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M E h C C m Y IDMINISTBAClONi 
Zuheta espina á leptun© 
HABANA. 
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Habana 
Vapores de travesía. O F I C I A I i 
COHF 
Madrid, septiembre 28 
U N B O L I D O 
Dnranto una horrorosa tempestad cru-
zó per Castellón de la Plana un tólido 
grandísimo GBparcioüdo Biniostro res-
plandor-
Ss cree que haya ido á parar al Me-
diterráneo. 
E L Hf í l íMANO D E L A R E I N A 
Ha salido de San Sebastián para Gí-
braltar el yate que conduce al Príncipe 
austríaco, hermano d© S' M- la Reina He-
gente. 
E S P A Ñ A Y E L J A P O N 
El gobierno del ínperio dol Japón ha 
acordado establecer una legaoíóa en Ma-
drid. 
D E S A F Í O 
El general Sagura y el teniente coro-
nel Paez Jaramillo» so hanbatidoá pisto-
la, cruzándose algunos tiros sin conse-
cuencias. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado on la Bolsa las l i-
bras esterlinas á 32.80-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva "íork, septiembre 28. 
E L AZÜOAR 
No hay existencia alguna de azúcares 
crudos en plaza* 
En igual fecha, de 1890 había 3.233 
toneladas. 
Washington, septiembre 28. 
E N F I L I P I N A S 
E l gensral Mac Arthur dice que el ca-
pitán Shíelda con cincuenta y un indivi-
duos del 29° regimiento de voluntarios 
do los Estados Unidos salió á bordo del 
cañonero "Villalobos" el día 11 del ac-
tual de Santa Cruz para Torrijos, isla de 
Marinduque» entre Luzón y Mindoro» y 
no se ha sabido más de ellos- Indudable-
mente han caído on poder de los filipinos 
y probablemente después de haber teni-
do gran número de muertos y heridos-
Se supone que el '"Villalobos" ha sido 
apresado, puesto quo el general Mac Ar-
tbtir no dice on sus partes nada de él. 
Santo Domingo, Beptiembro 28. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l presidente Jyan Isidro Jiménez ase-
gura qne la noticia telegrafiada ayer dea-
de Cabo Haitiano acerca de haberse orga-
nizado una revolución en Santo Domingo 
contra él es falsa. 
San Peteraburgo, septiembre 28. 
L O D E CHINA 
Fuerzas rusas so han apoderado de 
Kirin, 
Se dice quo el proyectado bloqueo so-
bre los puertos marítima chinos obedece 
á la actitud hostil quo ha adoptado la es-
cuadra china que se oncuontra en Sian-
ghai-
B L J A S E S I N O D E L M I N I S T R O 
A L E M A N 
Un telegrama de Pekín dice que el 
manohú que fué arrestado y sometido á 
un consejo de guerra por aparecer como 
el asesino del Barón Yon K3tteler, mi-
nistro alemái en Pekín, no ha podido ser 
sentenciado, puos las pruebas de culpabi-
lidad que se han presentado contra él no 
son suficientes; pero le van á retener 
preso en espera de nuevos datos, 
E L P R I N O I P E OHING 
Se ha avün.̂ aado que el principo Ohmg) 
antiguo Presidente del Consejo Imperial 
Privado y uno de los plenipotenciarios 
nómbralos para negociar la paz contribu-
yó, por tres veces, con suscripcioaei?, á 
los fondos do los "boxeadores," 
Voltmteers left Santa Oraü for Torr i -
joe, both sitaated on the laiaod of 
Marindnqae, between Lnzon and Mia-
<loro lalands, on the l l t h . instant, on 
board the United States gueboat "Vi-
Ualoboa" have not been heard írom 
ainoe. Undoubtedly they have been 
captared probably with maay killed 
and wounded. It is inferred that g n ú -
boat ^Villaloboa," has been oaptnred 
aince General Mae Arthar does not 
mentioa hor retarn, 
IÍEBELLION A T 
SANTO DOMINGO F A L S H 
San Domingo City, Dominioan R e -
pnbiio, Sept. 28í;h.—President Jíme-
uez, of Santo Domingo, asserts that 
the news wired from Cape Haytien 
aboat a Revolntion having been 
atarted in Santo Domingo against him 
is false. 
N E W S F R O M C H I N A 
St. Petersbnrg, Rnaaia, Sept. 28th. 
—Rnaeian forcea have captured 
Kirin. 
It is annonnoed that the proposed 
bleckade againat China Naval Porte 
annonnoed thia morning is in ooa-
seqnenoe of the hostlle attitnde shown 
by the Chiuese fleet stationed at 
Shanghai. 
E V I D E N O B U N J Ü S T I P I E D 
A telegram reoeived from Pekin 
saya that the Manehn Who waa 
arrested as the snpposed assassía of 
Barón Von Ketteler, tha Germán 
Miníater to China and was ooartmar-
tiaied it has been fouud that the 
evidence presented against him doea 
not jnstifiea the aentenoing him, bnt 
he will be held waiting for further 
developmenta. 
O H I N G CONTRIBÜTBD 
TO B C t E R S 
I t haa been learned that Chinese 
Priaoe Ohing, formerly the President 
of the Chinese Imperial Privy Oounoil 
and who haa been appointed aa one of 
Ohina's peaoe Commissioners sabs* 
oribed to the funda of the Chinese 
Boxers three tlmea. 
Departamento de Agricultura de 
E. U. de America. 
Sstaoión Oentral délaS^ián de Vri 
Antillas y S. América. 
ObiarTaoiones del 27 al 28 de Bbre. de 1900 
Biiletse del Banco Español di la Isla 
Ss Ouba: 7 | á 7é valor. 
PLATA ESPADOLA; 821 á 82* por 100 
Horas 
7i p m,. 



























Temperatura máxima á la sombra al aire libre—-80 
Idem mínima ídim ídem 23? 
tiluiria oalda en Ua 24 horas O'O mfm 
OBSKaVACIONSSI 
del día 28 de Stbre. de 1900 & las 8 a. ra. d«l 
Meridiano 76 de Greanwioh. 
MTEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SEUVICE. 
New York, September 2 S t h . 
S Ü G A R S T O C K S 
I N NBW Y O R K 
New York, Sepf. 'JSth.—Hdw Sa^ar 
Stocka in New Yo ik one year ego to-
day amonnted to 3,238 tom; te-day 
there ia none. 
Ü A f T A I N S H I E L D A 
WEHSF} ABOÜT N K R U N O W N 
8INÜB T U E H T f l 
Washington, D.C. , Sept. 28th.— 
Major General Ar thor Mac Ar thnr 
cables that Captain Shielda with fifty 
one men of the 29th. United States 
m m m o o u n m & L m 
ifmva Yorlt, septiembre 28, 
tres tarde. 
Oenteneis, á $4.78. 
Deaouento papal eomorolal, SO d|vi de 
4i & 5.1[2 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 33 djv.t ban-
(jnoroi, á 4.82.1(3. 
Oamblo aobre Parí* 80 div., banqneco». á 
5 francos 20-
ídem aobre Hamburgo, 80 dfv., banqne-
roa, & 94.3[16. 
Bonoa reglatrados de ios Est-adíos TJaído«, 
i por ciento, á 115.3(i. 
Genürífagaa, n. 10, pol. 08, cosSo j ñ a u 
m plaza á 3.5(16 c. 
(Jontrífagas en plaza, A 5 o 
Mascabado, en plaza, á 4-1(4 k 
Astíoar de miel, en plasa, á 4. o. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Manteca dol Oaote, ©a tereeiolais,, á 
$13,57*. 
Harina pafcent Mlnneaoía, é «4.50. 
Lonires, septiembre 28 
Azúcar da remolacha, & encre^air sn 30 
lias, á l i s . U d. 
Azúcar oentrííaga, pol. 99, a 13 s 
Mascabado, á 11 a. 6 d. 
Conaolidadoa, á 98.3l8. 
Doaonento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Onafiro por 100 eapafiol, á 71*. 
París , septiembre 28 
Bent» 3 vor olento, 99 francos 75 cén-
timua oxinteréa. 
Bstaoiones. 
S. Y o r k . . . . 
Washington 
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T H E N O T E O F T H E D A Y . 
A ' J ó o r d l n g to onr informations, prív-
ate property and aome times individnal 
safety are far from being guaranteed 
as they ooght to ín socae towne of the 
Pinar del Rio proviaoe. 
Eapacially in San Lnie. 
Testerday a resident of said town 
o*me to us and told ns that te had to 
esoape and raa away to Havana, aban-
doning behind him interests and family 
in order to save hia life. 
The viotim is an Spanieh merohant 
who like maay others was aofc regist-
erd, beoanse he was told that oaiy ia 
that way he conld Uve in that eeotioa* 
And now as a resnlt he has neither 
Cónsul ñor local aathorities who will 
defend him. 
This oase, according to our infor-
raant, is not the first one: other similar 
ones have ocourred in San Lnis where 
Spaniards ha i to run away. 
We cali the attentioa of the worthy 
Goveraor of Fioar del Rio, Señor Qai-
lez abont these ooourronoes. 
The tramped upoa, those pnrsed, 
those threatened with death, do not 
daré to go to the authorities beoause 
they are afraid of the revenge that 
may fall upon their heJpless families, 
bnt faots are nnfortanatelly inoontrov 
ertible. Let Doctor Qailez try to get 
to the truth of this matter without 
| noise at all and he will be convinoed» 
8, 




Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un maniñeato de 
una á 25 lineas -•• $ 3 50 
Por Idem Idem de 2G á 50 I d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminls-
rador, tasker 27. Bliss. 
Ewye Mes f Oficios fls 13 Mara 
S E C R E T A R I A . 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta l a mat.íoula en esta Secretaria. 
Las enseñanza» da esta Esonela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en das secoiones, que 
conetltujen cursos de dia j de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
1? Ensefiansa preparatoria. 
2? Enseñanza técnica-indnstrial. 
Los que diseen ser admitidas á los cursos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
1? Tener once üfios de edad, per lo menos. 
*? Saber leer y escribir correctamente. 
L a Bnsefianza técnica-indnstrial se diride en ge-
neral y especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , ' M E C A N I C O S y Q U I M I C O S I N D Ü f t -
T R I A L E S . 
L a general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplioaclón & las artes industria-
les y el apreadií^je en los talleres 8i,?nieat3*: Alba-
ñilería y Carpintería, Torno y Modelos^ Ebaufete-
ría y T a l l a , M e c á n i c a y Ajaste, Herrería, Caldero-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos & los cursos 
de la Enseñanza técnica,-industria', & solisitud de 
sus padres, tutores ó encargados deberán: 
1? Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2? Poseer los conocimientos de laBnsefiama 
preparatarla. 
E l concurso de admisión comenzarü á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solioitudea para el 
mismo, dirigidas al SÍ. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
ncoturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce aftas de edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gh amátioa, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se Terifloarán en el 
mes de septiembre. 
L a insoripciín de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á trss de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belasoosin entra Maloja 7 Si -
tios.) 
También se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solioi-
ten. 
Lo qne de orden del Sr. Director se publica para 
general eonosimiento. 
Habana, 25 de agosto do 1900.—El Secretarlo, 
Antonio Burés 
l E m i O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A 
Negociado do Ayuntamiento. 
P L U M A S D E AGUA. 
P R I M E S A V I S O de C O B R A N Z A 
del tercer trimestre de 1900 
Encargado este Establecimiento, según escritu-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A -
yuntamiento de la Haban-i, de la recaudación de 
los productos del Canal de Aibear y Zanja Real, 
por el tercer trimestre de 1900. se hace sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua 
que el dia 1? del entrante mes de Octubre em-
pezará en la Caja de este Banco, calle de Agular 
núms. 81 y 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al mee clonado trimestre 
asi como los de trimestres anteriores, que, por rac-
tiñoaoión de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto alcobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los'días hábi-
les, desde las diez de la mañana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismo'mes de Octubre, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
14 de la Instrución de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica y;á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 21 de Septiembre ¡de 1900.—El Director 
nterlno, José Ramón de Haro.—Publíquese: E l A l -
de Munícipa1, Alejandro Rodríguez. 
0 1420 4-26 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Í O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca.. .».««. .>«.. .>««»• 
Obligaciones Hipotecaria» dal 
Ayuntamiento •••*•»•« 
Billetes HIpoíecarios de la Isla 
dfl CnbAi>»«lt«raytiisKig,B«i>rs» 
A C C I O N E S . 
Banoo Stp&Sol fio la M% ds 
Banco Agrísola>-.v««o. 
Banco del Ccmorcio...«<,*.<,.<>> 
Compsüíft da fámcarriieB Dai 
dos de Is Habana y Almaoe-
nea de lisgla (Limitada)...» 
dmpa&ia de Cam!hoo da Hie-
nro de Cárdenas y Jicara 
Oomyüñía ds Camícos de Hie-
mo de Matancos & Sabanilla 
Compa&ia asi ^femo&ííü de! 
Co* Outsns Afluirá! Eailíray 
Ltoiltcd—Preíarídes.o.j 
Idem íd«m RteJoaes. 
Oompaflía Cubana de Alum-
brado dO O í ! » . n « 0 . . . .... ...̂  
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . . . . . 
CoEî ñJVÍa do Gas Hlpuano-A-
merioana Consolidada...nn* 
Bonos Hiposeeaiios de la Com-
PK&fa é» íJsa Consalldade^. 
Bonos Hipotecarios OonTdítí-
do» de u&« Consolidado...« 
Red Telofdnisa de la HabRaa 
0)mp*Sía de Almacenes de 
Hacendadcs...,,.,. ....<,<<..«,.. 
Bmpsssa de Fomento y Kave-
gacíón del Sur..uHae...„r,^, 
Compañía de Almaosnes d<> !>« 
^Ssiío d& ia Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotooarias ¿4 
Cienfceg'oa y vlllaolartt..,,, 
Nueva Fábrica de Hielo 
BíSuorta fi'a Asíssur de Htjt&t-
Buta« 
A O O Í O U M . . . . I I U . , M S 
Obligaolenes. Serle A . . . . 
Obligaciones. Serio l i 
Compañía de Almaoeas» de 
Santa O s t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja do. VíTsreí^ 





















Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril da San Cayetano 
& Viaales.—Aoo'tonaf 



































fAPOEES CORREOS FfiANCESSS 
Bajo ©«ntora^o postal con ®1 C&o"bie7« 
no francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Oc-
tubre el rápido Vapor francés de 6,959 toneladas 
capitán PBEDRIGEOÍT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
das muy reducidas, oon conocimientos direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loo vaporea de esta Compafifa siguen dando i 
los «eüores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tiouen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus consigna* irlos 
Bridad MonfRoa v Comp? Harcadorca núm. 85, 
Habana, 28 de Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I Y J S K E S 
Yentas efeetnadas el dia 28 
Almacén: 
50 jamónos Caldelas...... $36 qtl, 
26 cognac Veraein $8} una 
30 tls. manteca $10 qtl. 
25 hi lisa $4Í qtl. 
25 c? cognac Brunier 1890. $9 uña 
25 P2 vino Bonet $45 una 
25 c; vino San Julión $5.50 una 
5 02 postre Híspanla $14 una 
50 82 harina Palmera $3 uno 
300 s; harina Olimpo $5.60 uno 
300 82 harina n. 1 Colorado $5.85 uno 
15 02 gofio lilas $7.50 una 
Vapor Miguel Jover. 
460 b 2 a c e i t u a a . i . . . . 3^ rs. uno 
Vapor Cataluña. 
500 h2 aceitunas rs. uno 
Vapor Puerto Rico. 
500 b2 aceitunas..... 31 ra. uno 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail JL»in@ 
Los rápidos y lujosos vapores de «sta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E a Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Sa dan billetes directos para bs principales pun-
tos de los Estados Cuidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobíe los BBéados Unidos estar* 
abierto hagta Altima hora. 
Hcibiéndoie puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasá-
je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Servioe. 
Para máá informós dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GkI^awtonChíídg k Ú 
MERCADERES 22, ALTOS. 
c 967 156-1 J l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Sbre, 
Oct. 
S E E S P E R A N 
29 MascottetJTampa y Key West. 
Tampa y "Cayo O ueso. 
Cádiz y esc. 
1 Olivette 
1 Isla de Panay 
1 Yucatán: New Yors 
3 Orizaba: Veracrns y eae. 
„ 2 Miguel Jover: New-Orleans-
2 Reina Maria Cristina: Corufia. 
5 Habana: Nueva York, 
8 L a Navarro: Cornña y eso. 
8 Vigilancia: New York. 
9 Seguranza: Veracruz. 
. . 10 Moxico. New York. 
. . 10 Gaditano: Liverpool, 
. . 10 Prí: Halifax. 
S A L D R A N " 
Sbre. 29 Móxico: New York. 
29 Masootte: Cayo Hueso y Tamp*. 
80 Polañtí: Hambtirjto y ea--' 
Oct. 1 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
2 Orizaba: New York. 
. . 2 Yucatán: Progreso y Voracruz. 
8 Miguel Jover: Canarias y eto. 
3 L a Navarro: Veracrus. 
4 Isla de Panay: Colón y oso. 
. . 6 Habana: N. York. 
6 Reina Maria Cristina: Veracrus. 
. . 9 Vigilancia: Veracru». 
9 Seguranoa: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Stbre. 29 Reina de loa Angeles, on Batabanó pro-
procedenta de Caha y eso 
Oct. 8 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Oct. 4 Reina do los Angeles, ÜO Catab&nó psbra 
Cionfuogos, Casilda, Tunas, Júoaro.Man-
üinillo y Cuba. 
. . 11 Josefita: de Batabanó para Cieiifaegos, 
Casilda, Tunas, Júcavo, Manzanillo y 
Cuba. 
y ^ T B E T O D E L A HiAB A STA 
Entradas ds travesía 
Dia 28: 
De C. Hueso en un dia gol. am. Doctor Lvke?, ca-
pitán Panier, trip. 7, tons. í l , con ganado, á 
Ljkes y Hno. 
Pto. Cabello en6J dias vap. ñor. Uto, capitán 
Brjde, trip. 21, tons. 1422, con ganado, á L , 
V. Placó. 
SaiMas áe íravüáííi 
Día 27: 
Para Panzaoola, ría Matanzas y Cardonas, vap. 
ñor. Dcuglas, cap. Erickssn. 
Cádiz, Barcelona y Qónova, vía N. ¡York, 
vap. osp. Moi serrat, cap. Carreras. 
Tamplco vap. ings. Ardanmohor, cap. Jamie-
son. 
Dia 28. 
O T N o hubo hasta las 3. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTOITIOJLOPEZ Y 
E L V A P O R 
ISLA DE PANAY 
capi tán G A R C I A 
Saldrá para 
Celéa , Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a C^aa^rat 
Ponce, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife; 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Octubre & las 4 de la tarde llevan-
do Ssi oorrespondenoi» pfiblioa. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general inolaao taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haota el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póll»» 
flotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aeeeurarse todos los efec-
tos quo ea embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejón de los señores pasajeros 
báoia el artioulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los paaejeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el pnerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." S í í l í US I' 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L V A P O E 
« l i a M a r í a C r i s t i n a 
capitán C A S Q U E R O 
salará para 
Veracruz directo 
«i 6 de Octnbre & las cuatro de la tarde lleT»n-
ao (a eorreopondenoia pábiíoa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billatas do paa&je, solo serán expedidoí 
hasta las doce del dia da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de corrarfas, sin cuyo requisito sarta 
nulas. 
Ssolb» carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiarta una póll-
*a ñotante, así para esta línea oom o para todas l as 
demás, bejo la cual pueden asegurarse todos loa ©• 
•'cotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoroa pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento da paaajea y 
del órden y régimen Interior de los vapores da esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Loa pasajeros deberán asoribir sobro los bulto» 
de su eiuipajo, eu nombre y el puarto de su dastU 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía üoadmitirá bulto algnno de equipa-
|9 que EO lleve cleramente osíampaáo el nombre y 
apailido do su duoí&o, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá «a consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
•. Compañía so responda dal retraso 6 extra-
rio ¡¡uo sufran les bultos da carga ciue no llsvea 
sstampaáoa oon toda claridad el dsetino j matos* 
tíe laa mercascíaí, ni tampoco do las reclamado--
Ée'l 5t«« so bagan, pe» mal «nvws y falta psecin-
ta se los ciismos, 
o 97 .Í 1 TO-t J l 
Septiembre 28 de 1900. 
AZÚOABBS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios. 
Ootlzamoa uominalmente: 
Centrífngas, DOI- 93[94, 8.5i8 á 8.3i4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1[4 ra. arroba. 
TABACO— E l mercado sigue con mode-
rada demanda, por lo que no acusan varia-
ción los precios, loa cuales, sin embargo, 
denotan bastante firmeza á las anteriores 
cotizaciones. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con esca-
sez de papel, demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotizado 
oes. 
Cotizamos: 
Ciondres, 60div -20* á 20$ por 100 P. 
3 div .2U á 21$ por 100 P. 
Paria, 3 d̂ v 7 á 7 i por 100 P. 
España BT plasta y cau-
íidad, Ó div 16| á 164 por 100 D 
Samburgo, 3 div...«w 5| á 5 | por 100 P 
8. Unidos. 3 div 101 á 10i por 100 P 
MosmcAfl IZTBANJSSAS. - Se cotisan 
hoy como sigue: 
Oro americano--..... 9 | á 10 
Sreenbaoks.......... 9! á 9| 
^Plata mejioans, nueva. 50 á 51 
Idem idem, aníigna.» 50 á 51 
Idem americf.sa eln a-
gajero . . . . . . . . . . . . . 9 | á 10 
7ALOS:S8.—Bastante quieta ha seguido \ 
hoy la BoJaa, on la que sólo so han efeotra-1 
do, que sopamos, las signientse operac o- | 
oes: I 
MOYIMíENfO m FASAJEBOS 
S A L I E R O N 
E n el vap esp. MON.SERRAT, 
Pari f̂. York, Cáliz y escalas: 
Srea. Salomón Antonio Faniz—Jcsé Qibert Ca-
deni—P. Biroelone—P. Pint s—Mleuel Pi ns—Jo-
sé Campo—M. Cam-o—Proilan Mellan—Ernesto 
Campo—V. Saez—José Nein—Ana Hero—Domin-
go Sans—Bartoíomó Matas—Abr han Elias—Lnis 
Pérez—Peíro J . Mir—Juan Colomar—Juirae Sal-
va—O. Reus—Saatia^o OJOS—Leopoldo Pigceroa 
—Enrique Manzanares—Ricardo Maitoe—Tcrcusto 
Reguelra—Juan Barreir —Ensebio Azcue-Jcana 
Qariicoeohea—José Ares Maya—José Valeoíue'a 
—José Puig—LuU Petit—I. Garcíi—Sactiago P a -
bilíones—L. Rodrigues—Arturo La«azetti—lí'. Do-
ming Barlhey—Jacinto Mata— Ramón Vina—C. 
Calvo—Antonio Mata—18 de tránsito. 
pi í 28 
De Arroye vap Aatolln del Collado, cap. Mons. 
coa 8800 tárelos y 5 serones de tabaco. 
Cárdenas gol. Julia, pat. AlemaBy, con 80 pi-
pas aguardiente. 
Jaraoo gol. Pte. de Jaruco, pat. Nadal, 200 
sacos carbón, 40 caballos lefia. 
Despachad»» de cabotaje 
Día 28 
Para Margajitas gol. Pte. de Nuevitas, pat. Pons. 
Bagaes «¡¡ae iiaa a&ísrts resistí* 
Dia 28: 
Para B-rjalona y escalas vap. esp. M guel Jover, 
cap. Curell, por J . Balcells y cp. 
Tampa vía C. Uuebu. vap. «m. Meecoiie. otp. 
Wh ta, por Lawton Childs y cp. 
por 100 P 
por 100 P 
por ICO V 
por 100 V 
por 100 P 
Obrapía ¿§ y 67, esquina á Composteia. 
0 1838 ^ 
iNi .s» . «TTT^ni . I ácoiones del Banco Espafiol, á S3|. 
J^dlílClO VlfíTAI 100 idem F . Unidos, 68. 
I HMOO B.iB., a 7.i{3, l Sí 
Dia 28. 
Para Matanzas y otros vap, esp. Gracia, cap. C i -
rarda, por J . Balcelis y cp. 
De tránsito. 
Halifax vap. ñor, Transií,, cap. Dabl, por L . 
V. Placó. 
Kn lastre. 
Varacrnz vap no -. Uto, cap. Bride, por L . V. 
V. Placé. 
De tránsito. 
C. Hueso Í OÍ. f m. Deotor Ljkes , cap. Pamler 
por Motila y Hno, 
En lastre, 
üjíitieüü «^u registro aíjS ert© 
Para N. York vap. am, México, cap. Downa, poí 
' i w mmii 
D 8 
. JOÍEl 
El magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán J . CUKELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ea-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana fijamente el dia 
3 de Octubre á las cuatro de la tardo, DI-
RECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Paim§, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1*, 2̂  y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite nn resto de carga lljera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
»/, B a l c e l i s y C p . , S» e n C , 
C U B A . 4 3 . 
e10 3 Sep 
B i f e r e p t a ] 
De H A K & U E Q O el 88 de cada mea, para \»¡U&-
BANA con « e a l a an F U S B T O R I C O 
L a Smpresft fedmííe Igaftlmeaíe carga pw* Ma-
l&asai, Cárdenas, Ciesfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la ooeta Norte y 8a? d« la 
Isla ao Cuba, siempre Que haya la carga lufleieaiis 
para ameritar la escola. 
También EO rsoibe oarga COgf OOWOCIMlHSí-
rOS DmSCTOS p&ra la lela de Cuba de los 
principales puertos de Eiuropa entre otros de Ams-
terdam. Ambsree, Blmingiian, Bordeaux, Br*-
man, Cnerbouxg, Copenhs.g9n. Glénova, Grinubj, 
Mencbester, Londres, Nápoleá, Southamptoa, Bo~ 
Wordam y Plymoatli, debiendo loo cargadores diri-
girse & los agentes de 1» OompaSHa «a dichas paa-
tos pa?» mia pomsaoreMi. 
P A S A B h M A T E E Y H A M B Ü B O O 
eos ecealaa eventuales ea C O L O N y ST. T H O -
KAS. saldré sobre el día 80 de Septiembre de 1800 
«I vapoy correo alam&E, de 2673 toneladu 
P O L . A R 1 A 
capitán LOOPT 
Admite carga pira loo «litóos pu^ttM y tambtda 
fcí&Bebordoe con oonccltniwií-Jí dlrec&M pxra u» 
eran número de EÜKOPA. A M E R I C A del S O S , 
ASIA, A F B I C A y A U S T R A L I A , según porm-
aoros Que se facilitan en la easa oonsignaUf la. 
MOTA.—La carga destinada á puertos dnn ê no 
toca el T&pot, t¿íl trasbordada en Hamburgo 6 an 
el Harre. á oonTenienoia dé l i Brapreea. 
Bvka Tapor, hwrta sueva orden,, no afisái^s 
(aras. 
Wcarga sa recibe por el umaU* de OsbaUwrffc. 
L a correspondencia 5? reíibe por le Atot-
aiairaeién de Oorreof. 
A D V B B T K S O I A IMFOftTAWT®, 
fisia Kmprssa pone á la diiipo3íató& de los seKs»-
iss cargadores sus Tapora* para rsoibir carga v i 
n i o 6 mi» puertos de la coaía Woil* r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la eargá QUS M ofreioa 
sea suñoíento para ameritar la escala. Picha carga 
ia admite pura H A V S B y H AMBOls GO T ••UB-
M6B para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Harre 6 Hamburgo i oonvenlencia de la Empresa. 




- l á t t S f l á i S H I Í C O I F i l 
SS«!!Tii.lo raguiiít d« TApsrea eosfreds mí^rñ9m9 
íflt?» los puertos l l o r a r a » 
Habana 





Salidas de Nue^ii l'orSt ^af a la í labaas y puertos 
de ñíesíco Ice miír.;5Jíi8 á JSS tres de la Saría y ps-
ra U EtbKB» tsist if? üí^sdo» i I* ?.ru d« la 
Ssllásí d« ia Habana país ftf&mi Toah ÍM 
martes y B&b&dcs * la una de 1» tutáe como sigue; 
M E X I C O . . ..>. u fcsxiMaiBMjiii-»» Bepbre. 1? 
O B I K A B A . . . . . . •» ^ 
HAVANA . . . . . . . . . . . . . . M » 8 
B B G U B A N O A . . . . . . . » 11 
M E X I C O , saldrá 10 de la > 15 
maKana por ser festivo... ) 
Y U C A T A N a . » . . . . . . . » * 18 
HAVANA « 23 
V I G I L A N C I A . .<.«.« m 35 
Mi£XICO>. . . . .< . .H .a i i . . i>»« •» 29 
O B l Z á B A . . . «»« Octubre 2 
ataUáfts para Progreso y Verter su ios Martes ti 
«¿dio di», Como sigses 
Y U C A T A N . . Sepbfe. i 
V I G I L A N C I A « . . . «. 11 
O B I Z A B A w 18 
8BGUBANCA ». . ,„ . . . 25 
Y U C A T A N . . . . . . . . O c t u b r e 8 
FABAJEB.—Kstoe hermosos vapores que ade-
m&« de la seguridad que brinden & los viajeros 
hacen sn* víalos en 34 horas. 
Se avisa á los .eSores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado da aolimataolón del Dr. Gleunan en Empe-
drado 80. 
ÜOB&B8PONDKNCIA.— L a ocjrespondenoi» 
se admitirá dnioassente an la administración ge-
neral de oonreos. 
OABGA.—La carga sa recibe en ol muelle de 
Caballería solamonte el dia antes de la fecha de la 
salida y se admito carga para In^latersa, Hambur-
go, Bremen, Amstardam, Eotterdan, Havra y Am-
berec; Buenos Aireo. Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro oon oonoolmientos directos. 
IfLBTES.—Para detes dlrt}s.nBe ai Sr. D . Louls 
V. Plaoé, Cuba 78 y 7S. SI flato do la oa.'Tfa para 
puertos de Méjloo ¡rê S pasado por adelantado aa 
monada nmerl̂ wso eu cctivaieRto, 
Para mia permesacifí» d'riarfxao 'i ss« Maetjta»-
taHot 
BAJÜJDO S €7&. 
nWMI tRR-T Jl 
ENENDEZ Y CO 
Saldrán todo» lo» Jueves, altornando, de Batabanó para Santiago de duba, lo* 
ores H B I N A DH L O S A N a & O B S y J O S E F I T A haciendo escalas en OIBK-
F U H G O 8 , 0 A S I L D A , T U J Í A S , J Ü O A B O , S A O T i O E U Z D B L S Ü B y MA-
N Z A N I L L O . 
Heolbsn pasajeros y carga para todos loa puertoa Indicados. 
Mi próximo Jueves saldrá el vapot 
después de la llegada del tren directo del Camino de iXleryo,! 
S E D E S P A C H A E N 
o 974 7«-l J" 
BALAUCE del BANCO ESPAfiOL d é l a I S L A DE CUBA 
EN 31 L E AGOSTO DE 1900. 
ACTIVO 




Billetes plata. . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
O A E T B B A : 
8,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores pftblicos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar & 90 días-
Id. id. 6 más tiempo 
Créditos con gara niís. 
The Cuban Central Bailways Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Prcd.ivtus dol Ayuntamiento de la Habana... 
Propiedades 
Diversa*! cuentas 
Gastos de todas clases... . . 
M E T A L I C O 




























Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HAnaamlanto de créditos 
( O B O . . . 
Cuentas corriente*...... < P L A T A 
¿BILLETES. 
f OBO 
Depósitos sin Interés... i P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
JMvidvndoa.... | P L A T A * " " 





$ 8 000 000 00 
92.509 t0 
4 921 17 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletAS para amartizacióc 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Cuestas var ia s . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar. 





















Habana, 81.de Agosto de 1900.—El Contador, J , 
113^8 
Soletas "Aguila^ y (Volantario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sns numerosos 
cargadores de Pínaridel Mió, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
redudldírs precios que fijan para los vannrss 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía cobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventea 
de llevarl!w remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes dlríianáé al Kswltorlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1420 1 St 
B. Carvalho—Vto. Bno.—El Director, P, S., Han? 
4-4 8t 




M U FiBlICA M HIELO, 
Propietaria de la fábrica do cerveza 
"LA TROPICAL." 
Secretaria. 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las uti-
lidades del presente año, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro ceutavos en 
oro por acc'ón á los que sean accionistas 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lagar los pagos todos los días hábiles 
de ocho á diez de la mañana en las oficinas 
de la Compañía, calle de la Universidad 
número 34, desde el día primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, J . A. Vila. 
cl408 10i-21 10d-25 
también per diobos Sres., á psrlir del dia 1? d$i si-
tado Octubre. . ., 
Gibar» Sipliombre IV de 1900.—El P;* 
aooldontal, Jo&é H. Beolc. 
o \ m 1513 Át 
Compañía Cubana de Alumbradoí 
de Qas. 
Venciendo oí dia 19 da ootnbro ol Capén número 
1 de los Bonos Htpo'.ucarios de etta tímpresa, qno-
da abierto e' papo del nmmo desde dicho dia en la 
ofloina de la Comvaüia, ca.le de Amargura núme-
ro 31, osqn'na 4 Habana, do doce 4 tres do la tardo. 
Habana 24 de septiembre de 1900.—El Admluls-
trador, E Ctoara. 6007 8 25 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A 7 ® "3r 70 . 
Hacia p*goí p<n el aa or l ble, gltun letra» & oon* y 
ÍB CU'VS» da oríolto sobre Noyr York. 
r OiTOftáB Han ¿'r^noieoo, Londres, 
Báraelona v dera&s ^pítale» y oln-
ntes di- loa Estados Onlci»».», Msxloo, 
. . jome •« It1» pasbloif ddK#-
xijitiil y pnerto» d«» M4JÍ60. 
«970 T 78-1 J l 






SOBRINOS DE HERRERA 
A VIL, 
eapitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los mióreole* 
A las 2 de la tarde para los de 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde, 
Be despacha per sns armadores 
San Pedro & 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipo» de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los sefiores Tiajeros qne se dirijan á los puertos 
de Nueritaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
paiaje, deben llevar au equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Bellly) para ser ins-
fieoolonado j desinfectado en caso necesario, según o previenen reoientos dlsposioionea del Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1 J l 
fita Abajo Mm Si Go. 
A N T E S 
VAPOR "VEGUERO1' 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés a las 8 de la mafiá-
na todos los dorolngios por lsrualí,í» puertos 
para llegar á hatahano Joe ¡unas &i amane-
cer en donds pintan con tren oamfeinsdo 
pan* esta. 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a Z : $2.000.000, 
JSurplus : $2.500.000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzac, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S B J E E O S DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban de Co. 
Sr. Juan Bino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina) 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
e 1317 St 
J, Balcelis y Cp., m CL 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el oable y siran letras 4 oort» 
y larga vista sobre N<ÍW york, Londres, París y 
íob.e todas las oapilalos /vaobios de España 4 Is-
las CMiarias. c m 1661 J1 
108, Aguiar, I O S 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L CABLtt , F A C I L I -
TAN C A R T A S D E C E R O I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veracrus, M«-
xioo San Juan de Puerto ttioo, Londres, Parto, 
Bardóos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó -
les, Milán, Génova, M^raella, Havre, LUI* Nan-
tea, Saint Qnlatla, Üieppa. T-^louse, Vor.eoia, 
Florencia, Pa or-no, Tarín, Misino, oto., asi Como 
«obre toda» lai capitales y proTinoias a» 
E s p a ñ a ó I s l as Oanarisu» 
s 
fCacs» paft'os per e l cabl®. 
Fttoiiitaa e*rítai« <ae crédito 
Gi»i.n iotíM ¡«obre Lonáre» ÜTeW York, New OT 
Lllto, Lyos, Síájiso, V i t o r i a . nva t i no A» P W 
to Rlao, eto,, -JU. 
I B P A ^ A 
Sobíe todR* Is.» ciptWes f pneblo»; tobít» Pa l»» 
fff»>. 
Y WE E m A I S L A 
sote-o KctanseR, Cíivdejras. Ea^isdloí. Santo Cirrífl, 
Oalbsrlón, ñM** la «rendo, Trhsidftd, OtarfargMf 
«973 ISA Jl 
FerrDi iarr i l i l eGl l i ar i i yHolp i i 
EMPRESTITO DE $200,000 
AVISO. 
E n el sorteo practicado el dia 1? del actual, para 
atnortixar cuatro obliKaidones hipotecarUs en 1? 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
oorrespondientes & los números 15, 29, 116 J 181, 
Lo que se bioe publico á fia de quu los tenedores 
de ellas lae presonton al cobro ea el citado día, en 
la casa de loe Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo j e hace presente & los poseedo-
res d« obligaciones, qne el onpfti a. 21 8« pagará 
"Proposición para fííípagé 
Oflcna del Ingeniero del DH ri o. 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s . 
Habana, 27 de eoptierabre úa IDuU. 
Hasta las dos de Ja tarde del dia 8 de 
octubre de 1Ü0Ü so recibirán propofácicnea 
cerradas para forrggo. Las proposiciones 
se abrirán á dicha hora, debiendo Ion hci-
tadores acompañar muestras á las mismas. 
Se darán int'ormos á quien los solicite en 
esta oficina, Cerro 44Ü B, de 9 á 11 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. Loa sobrea conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molloa, Ingeniero dol Distrito, y al dor-
so se les pondrá "Proj, OBÍción para forrage.'* 
6081 a t 6-29 
Créditos de E pana. 
E s t a casa cont inúa h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de crédi tos que deba satisfa-
cer el Gobierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado los qua sa 
encuentren reconocidos de Rea l 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1 , 6 3 » . 
5ál2 26-16 St 
A V I S O 
Se hace saber por este annaolo & los seflorei 
oentratlstM y demás personas que remitan 6 en 
tregüen efectos ó víveton ü esta oasi de íltiaofieea 
oia y Maternidad de la Habana, que sus listas de 
remiflión deberán ser reyisadas i su entrega por la 
Mayordomía y puesto el oonfortne; de lo o entra 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publioa para general Qonooímlenta. 
Habana tuero a d« im—Xl Oliera* v^^^^ 
m m 
I Si 
1 ^ . 
i 
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 10 de ¡Septiembre 1900. 
E s mi preooapaoión, al seguir ha-
blando de Galiola, el ordenar, con ar-
monía los recuerdos y las impresiones 
de modo que el lector no se fatigue y 
el oompatriota pueda seguirme con 
agrado. 
Me propongo, á veces, trazar los 
efectos de un día: empezando por el 
amanecer, cuando se escucha en los 
ecos el dulcísimo son de las alboradas 
sentimentales y alegres: la campana 
tañe con vibración ténue despertando 
al campesino; el sol que se levanta 
por detrás de las altas cumbres, dora 
y envuelve en nimbo de luz los lejanos 
y cerúleos horizontes: los islotes, es. 
parcidos, las abruptas cimas de las 
Oies, las blandas curvas do Oms y la 
gallarda silueta de la Sálvora se des-
tacan con lineas acentuadas en el es-
pacio azul: el mar parece sonreír ante 
los besos de aquella prodigiosa ma-
rea de resplandores: todo renace con 
esa potencia vital de una virginidad 
fecunda. 
E n alguna de esas brillantes auro-
ras un tupido vaho surge de los últi-
mos confines de los mares: es la niebla, 
la brétema que llaman los gallegos, 
atraída por el vapor que surge de los 
ríos: es el aliento cálido de las trans-
piraciones del Océano, ansiosas de 
confundirse con el aroma do los bos-
ques, con el incienso embalsamado de 
los grandes pinares. 
¡Oómo avanza, con paso seguro y 
lento, hacia la tierra, destacando sus 
blancos é indecisos encages y orlando 
al cabo los picos de las sierras con sus 
inmensos penachos irisados por los 
rayos del sol naciente! 8e extiende 
primero, se condensa después y en algu-
nas cumbres se asemeja á los volcanes, 
de cuadros fantásticos: desciende luego 
hasta las laderas, envuelve las sel-
vas y los plantíos y llega hasta abra-
zar con su pérfido beso las vides y los 
maizales y así como la caravana de un 
ejército en formación, ora subiendo, 
ora bajando hasta el seno de los valles 
desfila y penetra con sus tímidos y 
grises reflejos por las cañadas y las 
gargantas de loa montes, quedando al 
cabo dueño, con su marcha estratégi-
ca, de la extensión inmensa y dejando 
de un solo tono de transparencia vaga 
el cielo, la tierra, el mar, el río, el 
llano y la montaña. 
E l sol, con su fuerza vivifloadore. 
rompe aquellos cendales bordados, los 
colora en cambiantes de sueños de ha-
das, los divide en mil girones y los 
deshace por fin ya en lluvia bienhe 
chora, ya en rocío fecundante y fasoi 
Dador. 
E n esa lucha diaria de las mañanas, 
todo el hálito exuberante y vital de 
las ondas marinas ha logrado avan 
zar, con pujanza de eterna juventud, á 
todas las tierras del interior, á veces 
Bolo con el impulso de las mareas, á 
veces con el empuje irresistible de ese 
sagrado é inmenso saneador del mun-
do, que se llama viento norte, y cuan 
do las miradas ardientes del padre del 
día lo enciende en sus llamas de oro 
derrítese como alma en deliquio 5 
vierte sobre la madre tierra los gór 
menea santos de la vida universal 
forjados en esa divina y perenne circu 
lación de la materia sublime de donde 
todo nace y á donde todo va á parar 
en nuestro globo. 
E l labrador saca sus vaquiñat, cuyos 
becerros saltan de alegría buscando la 
nbre abundante, después del desean 
so de la noche: las aves entonan sus 
más inspirados gorjeos, aún no asus 
tadas por la explosión de cohetes, tan 
continuos en la tierra gallega,* triscan 
los rebaños; el regato, que durante la 
noche corría como un lobo escapado 
de la sierra, remanece loco de júbilo 
riyendo á carcajadas con rizado copo 
de espuma ante las piedras que le es 
pantaban en las horas tenebrosas: el 
pescador iza la vela sobre el endeble 
leño, y vuela mar adentro, en deman-
da del fruto de sus afanes,* el pinar 
responde á la robleda y en las quie 
bras de los riscos y en los trozos de 
llanuras y en las huertas y en las al 
deas, la naturaleza pródiga, rivalizando 
con los prodigios de las riberas del 
Genil y del Guadalhorce, traza tan 
mágicos ñorecimlentos que muchas 
veces en esos remotos parages de tan 
poca gente visitados, no he podido me-
nos de recordar los versos de mi paisa-
no Pedro de Espinosa, poeta del siglo 
X V I I , cuando cantaba, de un trozo de 
nuestro suelo andaluz, esta octava 
real: 
Hay blandos lirios, verdes mirabeles 
Y azules guarnecidos alelíes; 
Y allí las clavellinas y claveles 
Farecen sementera de rabies: 
Hay ricas alcatifas, y alquiceles 
Eojos, blancos, gualdados y turquíes, 
T derraman las auras con su aliento 
Ambares y azahares por el viento. 
Si busco otro momento hermoso del 
día para las descripciones de esta ad-
mirada tierra, prefiero las puestas del 
sol, pero no sé porqué preferencia to-
dos los poetas insignes y todos los pin-
tores eximios han dedicado los colores 
de su paleta y las notas do su inspira-
ción para llevar al alma las emocionee 
de esas horas inefables. 
Melendez Valdós, (el tierno Batilo) 
y Selgas, el autor de la Primavera y 
del Estío, en sus versos, y Zola y Eche-
garay, muy recientemente, en su pro 
sa escultural, han agotado cuanto la 
palabra humana puede decir sobre 
el ocaso del sol, ya cuando traspone 
por los montes ya ouando desaparece 
entre las acacias del río, ya ouando se 
hunde en los horizontes del mar le-
jano. 
Allá en Galicia se le vé partir entre 
incendios rojos y despidiendo al con-
tacto de las aguas el rayo verde que 
augura felicidad en quien lo mira, y 
cuando de nosotros se despide, y las 
sombras, á nuestra espalda, caen, se-
gún la ógogla de Virgilio, de las al-
tas montañas, y ouando á lo lejos hu-
mean las techumbres de las villas, no 
invade la tristeza nuestro espíritu por-
que ese sol que para nosotros se oculta, 
amanece en las tierras remotas y el 
fin del día, que nosotros vemos, es 
aurora brillante para el otro mundo, 
cayo suelo fecundan con el sudor de su 
frente tantos hermanos que al recibir 
esos resplandores saben que con ellos 
van el beso amoroso de las esposas y 
de los hijos que aquí quedaron en la 
patria y que enviaron con la luz eterna, 
que al otro día ha de volver, el saludo 
de su férvido, de su inextinguible ca-
riño. 
Y llega la noche, ¡y cuántas veces al 
pretender trazar sus mágicos y melan-
cólicos efectos se detiene la pluma an-
te el gran poeta de esa región, primero 
entre los primeros, que tan bien llevó 
á sus plácidas y tétricas melodías esas 
escenas de las marinas galaicas: Hi-
comedes Pastor Díaz! 
L a memoria me reproduce como obra 
maestra algunas de sus estrofas de L a 
Sirena del Norte con tal precisión y 
verdad que no hallo nada capaz de 
sustituir á esa magnífica acuarela de 
tantos y tantos paisages como á toda 
hora he observado durante la noche. 
Dice así: 
La atmósfera brillaba transparente, 
Melancólica y pura, 
Cual siempre brilla en estación doliente 
En que su último adiós dice natura. 
Chispas brotaba de argentada lumbre, 
Fosfórica la playa, 
Y allá se via en la enriscada cumbre 
La hoguera relucir de la atalaya. 
Sobre la mar las barcas vagarosas 
Del pescador se mecen, 
Que ora cruzan, cual sombras silenciosas, 
Ora con mil antorchas resplandecen. 
Y el fruto de su afán, de cuando en cuando, 
Cual ufano guerrero, 
Sobre el marino caracol soplando 
A las playas anuncia el marinero. 
Al pie solloza de la la vieja ermita 
El buho sus congojas: 
La ráfaga de otoño el bosque agita, 
Y arrastradas volar se oyen las hojas. 
cumbres, dando aviso y alarma á toda 
la población rural de la raza para que 
se internaran recogiendo y guardando 
las familias, los ganados y prendas de 
mayor estima. 
Fueron los normandos los últimos in-
vasores y ya la cruz del Arzobispo 
Gelmírez hizo morder el pol fo á los 
reyes del mar ó los hundió con sus na-
ves en el abismo. 
A l venir después los días más tran-
quilos en que el mar estuvo seguro y 
las costas inspiraron terror á los aven-
tureros, por la bravura galáica, en el 
lugar de la fogata que pregonaba el 
peligro, se levantó el altar á la Virgen 
que cantaba el triunfo do la paz y da-
ba gracias al cielo por las mercedes 
recibidas. 1 
Entre la costa y las montañas so ex-
tienden esplanadas do verdor, ya ale-
gre ya sombrío, con mil tonos y ofre-
ciendo en sus combinaciones cinco ó 
seis términos á la vista de la más poé-
tica y variada perspectiva. No haré 
un estudio topográfico de esos parajes; 
sólo citaré, en muy breve reseña, los 
puntos más salientes de las faldas sua-
ves, de sus blandas pendientes y de 
las riberas festoneadas. 
Desde Bayona á la Guía, cuya carre-
tera accidentada y firme cruza un ver-
dadero jardín de 20 kilómetros, hay 
el elegante y limpio pueblo do 8a-
varí, la hondonada do la Eomago-
sa, cuyas aguas transparentes 
Pero dejemos las distintas horas del 
día y de la noche. Pongamos la vista 
en lo permanente, en lo inalterable, en 
la constitución de aquel suelo y en sus 
combinaciones con el mar y con las po-
blaciones debidas al esfuerzo humano. 
Tomando por punto do partida los 
grandes macizos de montañas, que se 
forman al sur del Miño y del Sil, y que 
por desgracia separan de nosotros á 
un pueblo hermano, van señalando las 
cordilleras con sus picos y ondulacio-
nes, semejantes á olas de un mar in-
menso petrificadas ante el terror de 
las espantosas convulsiones y horren-
dos cataclismos en la transformación 
del Planeta, las inmensas cuencas de 
los valles y de las rías que convirtió 
en Paraíso la raza céltica refugiada 
en los últimos extremos del mundo oc-
cidental. L a cima del Uanta Tecla 
domina la costa acantilada de Silleiro 
á la Guardia, donde la ola bravia pe-
lea sin cesar, y los valles plácidos del 
Oro, de la Eamallosa y Miñor. Desde 
su encumbrada cúspide tiende sus ra-
mificaciones y nervaduras de titán al 
Gallineiro y al San Bartolomé, miran-
do frente á frente al Jajan ó Dornayo 
el rey de los grandes cerros do la penín-
sula do Morrazo en la ribera boreal de 
la ría do Vigo. Este, á su vez, alza su 
cabeza gigantesca dominando á Marín, 
á la pequeña sierra del Léroz y cara á 
cara al Castro ve y al Lobera, donde se 
levanta la cruz piadosa que recuerda 
las víctimas infelices del Ee ina Regen-
te; y del lado de allá de ese pequeño y 
encantador Mediterráneo, que so lla-
ma el mar de Arosa sube también, no 
oomo si quisiera escalar el cielo, sino 
oomo para proteger con su sombra y 
abrigo copia de pueblecillos pintores-
cos, la Barbanza, desdo donde so dis-
fruta el panorama de cuatro rías. E n 
torno de esta maravillosa orografía se 
despliegan curvas menos ingentes y 
montañas menos accidentadas, como 
subditos que rinden homenago al seño 
río de los más altos. 
E l marco colosal termina por el ñor 
te en una península rocosa, Finisterre 
que avanza en pleno mar al Oeste, de 
la gran bahía de Oorcubión y eleva 
sus últimas escarpadas vertientes co-
mo un altar levantado en medio de la 
inmensa soledad del Océano. 
Allá hubo un templo dedicado á los 
Dioses, sobre cuyas ruinas se alza un 
altar en honor de Santa María Virgen. 
E n varios picos cnlminantes se ve 
una casita blanca, que tiene reflejos 
argentados al destacarse en la clari-
dad meridiana y que parece una palo-
ma ó una gaviota que abre sus alas 
para remontarse al cielo. E s la ermi-
ta, que solo tiene culto uno ó dos dias 
al año; allí ora el pueblo de la marina 
de tierras adentro. Llevan los ex-
votos, suben en penosísima ascensión, 
resuena la gaita, corro el vino agrio 
que los paisanos prefieren, so baila la 
muiñeira y la gente que trabajó y sufrió 
tantos meses celebra la fiesta de la 
Patrona mezclando la Salve y el Ave-
naría con el melancólico ¡ A l a l á ! y el 
céltico aturuxo. L a Dinorah do la 
Bretaña francesa se encontraría allí en 
an patria: todo allí transpira el aro-
ma del tomillo, del romero y do la tie-
rra caliente de Proermel, 
Llaman á esas ermitas las nueve 
hermanas, y desde cada una do ellas se 
ven las otras: son muchas más y hay 
varias cimas donde el humilde templo 
uo existe, pero que en sus nombres 
oonservan la antigua tradición del im 
portante destino que tuvieron en siglos 
anteriores á la civilización histórica. 
Presumo, y no es hipótesis aventn 
rada, que cuando la piratería domina 
ba los mares y apenas existía el de 
rocho de gentes, en aquellas costas 
abiertas, pobladas de gente pacífica, 
viviendo de la agricultura y del pas-
toreo, era diario el peligro de las in 
cursiones vandálicas. L a principal 
defensa consistía en prender fuego á 
grandes hogueras, en las más altas 
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tienen 
leyenda do la enamorada do las 
olas, una Ofelia campesina que no pu-
do resistir á los cantos amorosos de 
las sirenas y de las ninfas do la muer-
te que la llamaban con las armonías 
misteriosas de lo deconocido, 
<fquo ofrece un lecho do ñores 
sin espinas ni dolor." 
A la otra parto y abrigadas por 
Monto-Ferro, que semeja un» gigantes-
ca monstruosa tortuga, están las ar-
boledas y los caseríos do Panjón, en 
cuyas arenas so escucha el mido sor-
do del mar en los días mas bonanci-
bles y desde donde se recrea la vista 
con la península de Montoreal puesta 
al otro lado do la bahía, of rociéndo el 
cuadro romántico y fascinador de las 
viejas almenas de las torres del home-
naje del Príncipe y de la Tenaza en-
vueltas en regio manto do yedra, de 
trepadoras y de madreselvas. Marchan-
do hacia el Oriento por la carretera se 
admiran las maravillosas hondonadas 
de JSIigran á la derecha y la ensenada 
sonriente de Toralla con su graciosais-
Iota, que suele unirse á la sierra en la 
baja mar de las mareas equinociales; 
y luego se hallan las pendientes del Oo-
rujo, con sa pequeño paraíso entre los 
dos ríos, y más adelante el castillo de 
Valladares, rodeado de selvas y bos-
ques que parecen vírgenes por su ve-
getación potente, mientras que á esto-
tra parto del camino se despliega pa-
norama incomparable desdo Cabo de 
Mar hasta la ribera del Berbés, con la 
población diseminada de Aloabre en-
tre marinera y labradora, el pueblo 
ideal do Bonzas, cuya iglesia avanza 
hasta la mansa rompiente do olas ju-
guetonas; y por último, el Ayunta-
miento de Oolla con sus veinte hoteles 
do moderno estilo y anas cincuenta 
modestas alquerías y cabañas coro-
nadas do flores y cercados do arbole-
das frondosas. Se entra después en 
Vigo, y la antigua villa (Vicns) ó don-
de hace cincuenta años no llegaba nn 
sólo carruage como no fuera la primiti-
va carreta tirada por tardos bueyes es 
hoy nn emporio de toda la parto occi-
dental do España. 
Amplias esplanadas debidas á la 
mano del hombre ocupan el lugar don-
do batía la ola: dos grandes muelles 
avanzan hasta fondeaderos profundos 
y limpios: la locomotora baja todos 
los días hasta la misma borda de los 
vapores: carreteras firmes y anchas 
ponen en comunicación la ciudad, que 
empieza á ser grande, con todos los 
centros agrícolas hasta el Miño, hasta 
Pontevedra y hasta Orense: á sus 
grandes edificios de piedra blanca se 
suman cada año nuevas y elegaatísi-
simas construcciones, y en lo alto de 
las laderas el roblo, el pino y el casta-
ño unen sus brazos para formar una 
muralla de pujante lozanía. 
Forma después la costa ana esbeltí-
sima curva que empieza en el Arenal 
y que so prolonga flanqueando el mon-
to del Faro, y desarrollándose con las 
más espléndidas galas do la naturaleza 
y los matices más caprichosos do infi-
nito verdor hasta San Fausto de Cha-
pola y las dulces umbrías de Theis. 
E l campo está tan poblado y en com-
binación tan linda colocadas las v i -
viendas que diríase que un artista su-
premo ha ido levantando aquí y acullá 
las casitas blancas. 
Una tardo á la puesta del sol, vi des-
de la ermita centellear como estrellas 
multitud de cristales en los casorios ya 
de lo alto, ya de las sinuosidades, ya en 
lo más bajo de esas blandas curvas á 
contar las pequeñas oasas de campo y 
las pobres aldeas esparcidas, y solo á 
la simple vista llegué á sumar doscien-
tas cincuenta. 
Y no termina aquí el espectáculo, si-
no que continúa por Bando hasta Ee-
dondela, que está en una de las rinco-
nadas do la ría, el pueblo de los acue-
ductos fantásticos y que goza de la 
plena vista de otra parte del mar, se-
mejante allí á un espejo do bruñido 
acero sombreado al poniente por los 
cerros de San Adrián y Santa Oristina 
de Cobro y hermoseado al Este por los 
encages bordados de las orillas llanas 
de Beboreda, Arcado y Puente San 
Payo, donde campea el león que re-
cuerda el triunfo do los aldeanos ga-
llegos sobre las tropas imperiales del 
Mariscal Ney. 
L a parto boreal do la ría es más po-
ore, las montañas más escarpadas, 
los pueblos más humildes; pero cuan-
do so salvan las primeras vertientes y 
dominando á Cangas so llega á la altu-
ra do la iglesia de Coiro so presenta á 
la vista un nuevo paraíso: la carretera 
hasta Bueu es tal, que dudo exista en 
los más hermosos paisajes que cauti-
ven tanto los ojos é infundan en el po-
cho más dulce y serena impresión esté-
tica. 
Desde la Portóla, el punto más ele-
vado del camino que enlaza á Cangas 
con Bueu, so dá vista á la ría do Pon-
tavedra ó Marín, volviendo la espalda 
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{CONTI1ÍDAJ 
•—Y que soy vuestra mujer, querido, 
añadió Nancy, porque me figuro que 
os casaréis conmigo. 
—Seguramente. 
—Pues bien, iremos á casa de vues-
tro padre; pero. . . . 
Cada uno de los peros de Nancy ha-
cía estremecer al paje, tan grande era 
su temor de que se retractara. 
—Pero, prosiguió la ladina, ¿como 
huiremos de aquí!-—¿Y ese hombre que 
estaba hace poco? 
— Y a se ido, estamos solos. 
— E n eso caso, vámonos, dijo Nan-
cy, vámonos enseguida. 
—Tengo mi caballo en la cuadra, y 
os llevaré en la grupa. Venid conmi-
go, voy á darle un pienso y ensillarle. 
Y el paje cogió á Nancy de la maaoj 
y salieron juntos del salón. Nancy no 
había arreglado todavía su plan: pero 
lo eseuoial para ella era salir de la oa 
á la de Vigo y se desciende á otro nue-
vo portento do la naturaleza. Así oo-
mo en la que dejamos sirven do rompe-
olas las riscosas Cíes, en esta otra las 
Oms, llamadas en la antigüedad islas 
do los dioses y la Onzeta defienden el 
inmenso lago de las corrientes furiosas 
del Océano: dos cabos, IJdra y Cabicas-
tro, vienen á formar una especio do co-
lumnas do Hércules que cierran el pa-
so á las tempestades desbordadas y las 
dos riberas, la boreal y la austral, com-
piten en bellezas y encantos, así en las 
orillas como en las vertientes. L a ca-
rretera hasta Pontevedra es un poema 
de primavera incomparable y el cami-
no frontero, que lleva desdo la bella 
Holenes hasta los promontorios del 
Grove muestra los primores más ho-
ohiceros do la fecundidad de la tierra. 
De esto lado, hallamos las hermosas 
playas de Beluso, el artístico pueblo 
de Buen con su fondo ascendente de 
una población diseminada entro los cas-
taños y los viñedos; los ribazos floridos 
de San Jorge y do Aldan, la espléndi-
da ensenada del Loira, para pasar des-
pués á los encantos de Portioolo, Ma-
rín, Estríbela y los Placeres, donde 
está la barra. 
Más adelanto so penetra en las deli-
lícias del Laurizan, que ha hecho cé-
lebre Montero Bios; y después del ca-
prichoso escollo do "las tros hermanas" 
y de ílla puerta do hierro" so da vista 
al rio de los Gafos, prodigioso por la 
transparencia do sus aguas, y llega-
mos ya á lo que pudiera llamarse la 
base de la espléndida ría, á nn conjun-
to de mesetas, rampas y cascadas do 
esmeralda que por sus iglesias se lla-
man. Salcedo, Campolongo, San Beni-
to del Léroz, aureola sin par que en-
vuelvo con abrazo de eterna juventud 
á la antigua ó idílica Pontevedra; y del 
lado do allá do la ría, empozando por 
los jardines de la Caeira, que tiene al 
fondo los salones del Léroz, tres lagos, 
semejantes en la marea alta, á los más 
azules del Pó, se llega á Portoaanto, 
donde jamás hubo una epidemia, á los 
pinares de Lourido, á la soberbia en-
senada do Poyogrande, con su viejo 
convento señorial do piedra blanca, al 
pueblecillo de pescadores de Oomba-
rro, á Cháncela y las verdes cuestas de 
Samieira y las sombrías vertientes de 
Eajoó y más allá, nuevos montes y nue-
vos valles floridos hasta Sanjenjo con la 
adelfa y las pasionarias, que parece que 
brotan entre las espumas de las olas y 
Portonovo, que vuelve la espalda al 
Océano para mirar en lontananza, co 
mo nn enamorado platónico, las silue-
tas do Pontevedra y de Marín. 
Temo que el exceso de nombres y 
de panoramas grabados en la memo-
ria, pues me guardo bien de consultar 
al mapa, fatigue al lector. Y como 
otras veces describí estas y algunas 
otras rías, suspendo mi paseo mental 
para no caer en el tedio do la monoto-
nía. E n general, la nota predominante 
en el paisaje galiego,oonsiste en la ca-
sita baja,ya blanca, ya enmohecida por 
la lluvia, que apenas tiene nn primer 
piso: en el camino estrecho y tortuoso 
con su craz rústica y sa pequeño re 
tabla do ánimas; en el maizal que 
la rodea, con esa planta predominante 
y querida del campesino que produce 
el pan de la familia, el pienso para el 
ganado, la base de la calefacción en 
invierno y hasta el lecho suave donde 
descansa; el castaño, que da sombra 
y sirve para la riqueza del país; el ro 
ble,en cuyas hojas y troncos so desta 
ca la idea matriz de nnestros templos 
ojivales y, sobro todo, el pino, ese ár-
bol querido y útilísimo en todas las 
regiones del septentrión. 
¡Ohl el pino, el árbol gallego por 
excelencia y al que parece que le tie-
nen declarada tan implacable guerra, 
á juzgar por los trenes y los buques 
que diariamente salen cargados do las 
estaciones y do los puertos! Cuando el 
viento so agita entro sus copas y mo-
dula dulces suspiros ó murmura, con 
acento rencoroso, ó mujo como las 
olas do un mar ensoberbecido, yo qui-
siera interpretar la letra de lo que 
cantan ó traducir lo que díaea á los 
humanos. 
E s el proletario de los árboles; en 
nn puñado de tierra vegetal allí arrai-
ga sin que nadie lo cuide, y crece, y 
sube en el espacio complaciéndose con 
las temperaturas frías y sucumbiendo 
sólo á los refinamientos del regalo. Su 
verdor es perenne, su aroma embalsa-
ma los pulmones sanos, cura las en-
trañas anémicas. No sirve para la ca-
sa del rico ni para las comodidades 
del lujo, pero de su tronco sale el más 
til del barco del pescador, la mesa y 
el utensilio del menestral, el arca que 
defiende sus ahorros, el féretro que 
guarda sus restos, la cruz que se alza 
sobre su tumba. Aun en vida, cuando 
lo desangran, aquella resina presta 
su potente sávia á la salud de los dé 
biles y á la solidez de las construccio-
nes marineras. 
¡Bendito sea el pinol 
¡Bendita sea Galicia, enya raza su 
pera por su constancia, su honradez y 
sus virtudes la misma naturaleza que 
feoundat 
Mas para hablar del pueblo gallego 
dejo algún descanso á los que siguen 
estos mal hilvanados renglones.—i?. 
perimentar de cualquiera otre de los 
colosos que se consideran con derecho, 
según su interés, á todos loa dominios 
del mundo." 
Una vez más se revelan en esas 
palabras los instintos suicidas del 
Sr. Pérez de Guzmán, denunciando 
la insania mental que antes de aho-
ra le llevó á volver contra sí la na-
vaja con que se afeitaba. 
Sólo por una perversión del sen-
tido moral; sólo bajo la influencia 
de cierta filosofía nihilista, 9uya 
última fórmula parece encontrarse 
en La Genealogía de la Moral, de 
Nietzsche—autor muerto en un ma-
nicomio—puesto hoy de moda, pue-
de justificarse que un escritor es-
pañol, en estos tristes días, reciente 
aún la vergonzosa derrota nacio-
nal á que nos llevó nuestra debili-
dad organizada, se lance á s ostener 
que los pueblos débiles y pequeños 
deben renunciar á ser libres, re-
nunciar á levantarse aunque oaye 
sen de rodillas, renunciar á la es-
peranza de la propia existencia, 
renunciar á todo, cuando tengan la 
desgracia de habérselas con nacio-
nes poderosas, pictóricas de auda-
cia, de ambición y de fuerza. 
¡Baena hora escogió el Sr. Pérez 
de Guzmán para resucitar las vie-
jas teorías bismarekianas, según 
las cuales todo territorio es del pri-
mer ocupante y es primer ocupante 
todo el que tenga más medios de 
hacer eficaz su dominio! 
¡Cielo! ¿Será eso la entrada de otro 
túnel submarioo que pone en peligro 
nuestras vidas? 
Siestas palabras di colore oscuro 
Leyó el colega escritas sobre el muro: 
Per me si va nélla cütá dótente, 
Per me si va nell1 eterno dolore, 
Per me si va tra laperduta gente, 
No dude ya ni ignore 
Que el que hizo el pasadizo 
Para servir de pórtico lo hizo 
A la gran Convención, seguramente. 
¡FELIZ VIAJE! 
Hoy, á las once y media de la 
mañana, se embarcará para Europa, 
en el vapor M é x i c o , vía de los Es -
tados Unidos, nuestro muy estima-
do amigo el señor don Vicente 
Villar, Presidente de la Colonia 
V a con 
y distin-
Española de Oienfuegos. 
el señor Villar su joven 
guida esposa, la señora doña Asun 
ción Valle. 
L a Directiva del Casino Español 
de la Habana irá á despedir á la 
hora indicada á los distinguidos 
viajeros, y ha puesto á la disposi-
ción de éstos un remolcador, para 
que desde el Muelle de Caballería 
se trasladen á bordo del vapor 
M xico. 
¡Que lleven un viaje feliz y que 
retornen pronto á esta isla, donde 
tántas y tan legitimas simpatías se 
han conquistado! 
LA PRENSA 
La Ejpooa, de Madrid, ba publica-
do un artículo, firmado por su anti 
guo redactor, Sr. Pérez de Guzmán, 
en el cual aparecen las siguientes 
frases: 
" L a victoria de Inglaterra sobre loe 
boers no es el triunfo de ningún góne 
ro de barbarie sobre ningún principio 
de libertad ni de civilización. E s in 
dudable que los dos Estados extingui-
dos que la Gran Bretaña so anexiona 
se habían constituido por el esfuerzo 
de un pueblo civilizado y por la santa 
labor del trabajo. E s indudable que 
así el Transvaal como Orange, alean 
zaban una gran baso do prosperidad 
Pero aun así, con ser tan prósperos y 
cultos, aquellos dos jóvenes pueblos 
no habían logrado reunir fuerzas de 
fensivas suficientes para constituirse 
en verdaderas entidades político ínter 
nacionales, y el golpe que ahora han 
sufrido de parto de Inglaterra, cual 
quier otro día lo hubieran podido ex 
sita del bosque de Mendon, y después 
ya vería lo que debía hacer. 
E l paje la condujo á la' cuadra, puso 
el oandelero en el pesebre, y comenzó 
á enjaezar su caballo, y ébrio de entn 
siasmo, hablaba á Nancy do mil pro 
yectos para el porvenir. Nancy osen 
chaba, poro no dejaba pasar dosaperci 
bido ninguno de los movimientos de 
Amanry. 
—¿Y vuestra capa! le preguntó. 
—¡Ahí tenéis razón, dijo paje, voy á 
buscarla. 
—¡Ahí dijo Nancy, si pndiérais en-
contrarme una para m í . , la noche está 
fresca., estoy tiritando do frío . . 
—Os daré la mía, respondió el paje 
y llevó la mano á las pistoleras. 
—¿Qué hacéis? preguntó la joven. 
—Ver si están aquí mis pistolas. 
—¡Ahí esa es una buena precaución, 
sobre todo ahora que con las guerras 
de religión hay tan poca seguridad. 
Amaury sacó sus pistolas y examinó 
las piedras, la cazoleta y el gatillo, y 
dijo sonriéndose: 
— Y a tenemos con qué despachar nn 
par de hugonotes.. Venid, añadió, va-
mos á buscar mi capa. 
—¡Aquí os espero., ¡subid vos! 
Estaba Amaury demasiado apasio-
nado para que tuviera la menor des-
confianza; dió un abrazo á Nancy y 
volvió á entrar corriendo en casa, lle-
vándose el oandelero y dejando á oscu-
ras á Nancy que permaneció unos ins-
tantes ea el umbral cootemplando las 
estrellas que resplandecían en un cielo 
sin luna; poro do pronto tomó una re-
solución, so metió en la cuadra, buscó 
el caballo á tientas y se apoderó de las 
pistolas. Cinco minutos después regro-
só Amaury que había encontrado una 
capa de la duquesa do Montpensier. 
—También os traigo una capa, la 
dijo. 
—Bueno, haoedme el favor de poner-
la silla, oontestó arrimada á la pared 
y ocultando las pistolas. 
Y mientras el paje ataba la capa sol-
tó una carcajada. 
—¿Qué tenéis! dijo Amaury estupe-
facto. 
Nanoy levantó nna de sus pistolas á 
la altura de la fronte del paje, y le di-
jo: 
—Amigo mío, ¡si os movéis, si dáis 
un paso, por la salvación do mi alma 
que os matol.. 
De los ojos de Nancy no brotaban ya 
efluvios magnéticos, ni tenía esa mira-
da lánguida que impresionaron á A-
maury; muy al contrarío, brillaba en 
ellos nna fría resolución. Y el desven-
turado paje, desilusionado do repente, 
comprendió que había sido chasquea-
do, y que estaba á disposición de la 
astuta camarera. 
X I V 
No es posible dar idea del asombro 
de Amaury; miraba de hito en hito á 
ojos. L a joven le apuntaba fríamente 
con la pistola. 
—Pasó, le dijo la hora de las prome 
sas halagüeñas. 
Amaury quiso dar un paso y la ci 
marista exclamó: 
—¡Si adelantáis, os matol 
Amaury se detuvo, y Nanoy añadió 
con la mayor calma: 
— E s que mo llamo Nanoy. 
—Lo sé, dijo el paje muy confuso. 
—Soy primera camarista de la reina 
de Navarra. 
—Me lo han dicho. 
—Pues bien; esta noche me han sa 
cado á viva fuerza! del Louvre.. 
Amaury miraba á Nancy y no oom 
prendía por qué lo recordaba todas es 
tas cosas. 
—Se han portado conmigo horrible 
mente. 
—¡Ya lo sé! dijo el paje, y por eso. 
Nancy le interrumpió con un gesto 
y añadió: 
—Por eso decido escaparme. 
E l paje, que casi había perdido sus 
ilusiones, quedóse desconcertado al oír 
estas palabras. 
—¿Es decir que soy un loco que se 
dejó chasquear? dijo, y en un acceso de 
cólera, quiso dar un paso hacia Nanoy 
y arrancar de sus manos una de sus 
pistolas. 
—¡Atváe, gr i tó la joven, si noque-
réis modrl.. 
E l sentimientodeconservaoién trian 
Merecían esos conceptos una 
protesta, y la formúla tan severa 
como honrada nuestro colega L a 
Unión Española. 
Hela aquí: 
Examino el lector con atención el 
párrafo transcrito y verá que el señor 
Pérez y Guzmán legitima el derecho de 
conquista por el hecho de que haya 
varios aspirantes á un mismo territo-
rio. "Antes que tú estoy yo." He aquí 
en resumen la máxima. Inglaterra ha 
hecho bien en conquistar por la fuerza 
los dos estados africanos, pues que así 
ha impedido que otra nación poderosa 
hiciera mañana lo mismo. 
Pero eso es lisa y llanamente pres-
cindir de todo principio de justi-
cia y consagrar el derecho de la fuer-
za; cosas ambas que no sientan bien 
en escritores pertenecientes á naciones 
que en determinado momento pudie 
ran "no reunir fuerzas defensivas sufl 
cientos." 
Aquellas dos naciones no habían lo-
grado tampoco reunirías, porque es 
imposible, materialmente imposible, 
que las hormigas se prendan do la for-
midable planta de nn elefante; poro la 
legitimidad de sa causa y su bravura 
heroica fueran acaso bastantes para el 
éxito, si las potencias continentales en 
vez de abroquelarse en cobarde neu-
tralidad hubieran defendido la inde-
pendencia de ambos pueblos. 
Y a que no se b a hecho así; ya que 
nos hemos humillado moralmente to-
dos los europeos con nuestra pasividad 
ante el despojo británico, tengamos al 
menos el pudor de respetar á los ven-
cidos y de no entonar las alabanzas de 
los héroes ingleses. 
Después de las palabras del señor 
Guzmán, prohijadas por L a E p o c a , 
casi es un deber la dejación del te-
rritorio español al menor deseo de 
c ominio que manifieste Inglaterra, 
que no le anda lejos, ó Alemania 
que ya lo intentó. 
Reproduce Patria nuestros co-
mentarios á la interview del señor 
Messonier y dice: 
L a argumontaoión es sólida y nada 
escolástica. Y no la acogemos, porque 
tengamos empeño en ver oómo sale del 
atolladero el señor Messonier. Nada 
nos importa que sus ideas sean más ó 
menos definidas en eso punto. Lo que 
pensamos, apartándonos por completo 
de su personalidad, y db las de sus 
antes citados compañeros, es que nada 
hay tan nocivo para los pueblos, como 
recibir la influencia de los que fingiendo 
falsos entusiasmos por determinadas 
deas, los arrastran á contiendas más ó 
menos justas, les soplan en las ásouas 
do dormidas y acaso utópicas aspira-
ciones, les destilan en sus sencillos co-
razones el veneno de perniciosas riva-
lidades, y de nocivos odios, para lle-
varlos engañados por la senda que á 
ellos,—á los instigadores,— conviene, 
no al horizonte donde pudiera levan-
tarse el sol de sus esperanzas, sino á 
los antros de la discordia que lindan 
con los precipicios del crimen. 
Tengan los pueblos, y sobre todo los 
pueblos sanos oomo el nuestro, sus 
ideales, que quizás les impongan las 
mismas circunstancias en que se de-
senvuelvo su vida, como á veces la fe 
del creyente se impone al afligido es-
oéptico; pero recuerden en los momen-
tos de peligro para su patria, cuyo por-
venir jamás puedo serles indiferente, 
que no deben confiarse á falsos Após-
toles, sino que deben deparar concien-
zudamente si el que pretenda dirigir-
los desea ver grande, potente y libre á 
su país, y si no tiene sólido criterio 
político y sociológico, autos do entre-
garlo la Jefatura de su precioso con-
tingente. 




Pero, convencido ya de que 
"humo las glorias de la vida son" 
y más humo todavía las secretarías 
de Ayuntamientos como el de la 
Habana, volverá á sus antiguas 
tiendas, donde le espera su antiguo 
rebaño y sus éxitos antiguos. 
LI m m m m CHINA 
Parts 2 i de septiembre.—Bl cónsul de 
Francia en Cantón telegrafía con fecha 
de ayer que han estallado graves des-
órdenes en Sana Tai, cerca do aquella 
ciudad. 
Muchas poblaciones han sido des-
truidas y otras están sitiadas por los 
revoltosos. Los misioneros han podido 
escapar. 
Las primeras tropas enviadas por el 
virrey han sido impotentes para repri-
mir los desórdenes. Los cónsules ex-
tranjeros han enviado comunicaciones 
para que se les remita un fuerte desta-
camento de tropa. 
E l canciller del consulado de Fran-
cia y el cañonero francés "Avalan-
che" acompañaron el destacamento. 
E l almirante Oonrrejolles, coman-
dante francés en aguas chinas, al no-
tificar á su gobierno la toma de Peint-
sang por los aliados, dice qae el 
ejército francés tomó parte ea la ope-
ración. 
Washington 21 de 8eptiembre.-~B.OY 
se ha reunido el gabinete asistiendo 
los secretarios Long, Hitchcok y el 
attorney-general Griggs. A la sali-
da del Consejo han hecho las declara-
ASUNTOS VARIOS. 
OIEGULAR AOLASATOEIA 
Oomo quiera que parece existir entre 
las Juntas Escolares de la Isla alguna 
incertidumbre con respecto al sentido 
del párrafo 75, Orden 279, modificada 
por la 310, el Oomisionado General de 
Escuelas ha creído conveniente dar á 
esto respecto las aclaraciones siguien-
tes: 
1*. L a última parte de dicho párra-
fo sufrirá una alteración y se leerá de 
esta manera; L a sesión escolar diaria 
será de cinco horas sin incluir el tiem-
po consagrado al recreo y se divirá en 
dos sesiones. 
2* A voluntad do las Juntas de 
Educación queda el determinar si ha 
de haber una sesión por la mañana y 
otra á medio día, ó si ambas sesiones 
serán por la mañana, ó ambas de me-
dio día arriba. L a intención de la 
Ley es romper las cinco horas de cla-
se en dos sesiones con una media hora 
por lo menos de recreo intermedio, 
evitando así la fatiga y previniendo 
la intranquilidad y la falta de aten-
ción que siguen infaliblemente á las 
largas horas de estudio no amenizadas 
por recreo, juego ó ejercicio alguno. 
Pudiera ofrecerse como modelo esta 
división del día escolar: 
Primera sesión.—Hora y medía de 
estudio. Reoreo de quince minutos. 
Una hora más do estudio; recreo: 
media hora. 
Segunda sesión.—Hora y media de 
estudio. 
Kecreo: quince minutos. Una hora 
do estudio. 
L a segunda sesión seguirá inmedia-
tamente á la media hora de reoreo. 
üada Junta de Educación en parti-
cular determinará la hora en que de-
ben comenzar las clases. Bao sí: será 
una misma para todas las Escuelas de 
la localidad. 
Nótese bien que el párrafo arriba 
mencionado indica que las horas de 
trabajo escolar, que ¡ai horas de dase, 
deben ser oinco, sin inoloir en ellas el 
tiempo de recreo. 
E n el programa que damos se verá 
que han de transcurrir seis horas dea-
de el momento en que comienzan las 
clases hasta la terminación de las mis-
mas. Habrá, pues, oinco horas do tra-
bajo y una hora de reoreo en cada uno 
de nuestros días escolares, según la 
Ley. 
Una aclaración más: 
E l párrafo 37 de la orden 279, que 
trata de la Reorganización de Distritos, 
debe entenderse mejor traducido, de 
esta manera: 
37.—División en Subdistritos. 
" L a Junta de Educación do cada 
distrito municipal de que trata la or-
den número 226, dividirá en seguida 
su distrito municipal (excepto el terri-
torio que pueda estar comprendido ea 
un distrito municipal do 1* ó 2* clase) 
en subdistritos. Ningún subdistrito 
contendrá menos de 60 alumnos resi ciónos siguientes: 
B l gobierno ha tomado una determi-1 '¿ientes por enumerar; excepto en los ca 
nación en lo que respecta á la cuestión 1808 qUe) 8egún la opinión do la Junta, 
china, y ouando so haya comunicado á | 8 e absolutamente necesario re-
las potencias so hará pública. 
Se sabe definitivamente que se han 
redactado tres notas: una en contes-
tación á la proposición alemana res-
pecto al castigo do los promovedores 
del ataque contra los extranjeros que 
deberá proceder al comienzo do las 
negociaciones de paz; otra relativa á 
la última proposición de Eus ia en lo 
que respecta á la retirada do las tro-
pas do Pekín; y la tercera se refiere á 
la comunicación del gobierno chino 
remitida por el ministro Wou, pidien-
do que el gobierno americano autorice 
al ministro M. Oonger para tratos de 
la paz con el príncipe Ohing. 
Se oree que en lo que concierne á los 
movimientos militares en Ohina, la po-
lítica de los Estados Unidos solo ten-
drá el compromiso de retirar parte de 
las tropas dejando la suficiente para 
garantir la protección del ministro 
Oonger y otroa representantes ameri-
canos, hasta qne la situación esté más 
segura. 
Ayer se publicó el sigaiento despa-
cho del general Ohaffee: 
"Takú (sin fecha.) A l ayudante ge-
neral. Washington: Pekin 19 de sep-
tiembre.—Expedición Wilson de re-
greso. Exito completo. Sin pérdidas 
en las tropas. E l escuadrón Torsyth 
salió á nn reconocimiento, internándo-
se unas cuarenta millas al noroeste 
con objeto de auxiliar unos indígenas 
cristianos. Regresaron con catorce de 
éstos. 
ducir ese número. L a división se ha 
rá de modo que el número de maestros 
ya empleados, al recibirse esta ordeo, 
no se aumente por ella." 
Habana, septiembre 26 de 1900.—El 
Oomisionado General de Escuelas, E s . 
teban Borrero Echevarr ía . 
LOS JUZGADOS OOREK00IONALBS 
E l Gobernador General, á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha dictado 
una orden por la que se dispone que 
los Juzgado Correccionales de Pinar 
del Rio, Matanzas, Santa Olara, Puer-
to P.ríncipe, Santiago de Ouba, Oárde-
nas y Oienfuegos, tendrán jurisdicción 
sobre todo el partido judicial en qne | 
cada cual resida, sin perjuicio del pro-1 
cepto contenido en el artículo I I I de | 
la orden número 342, serio corriente * 
del cuartel general. 
BBNÜNOIA 
E l señor don Angel Michelena ha 
presentado al Gobernador militar de 
esta isla la renuneia del cargo de ofi-
cial de Sala de la Aadienoia de Pinar 
del Rio. 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
propuesto á dicha autoridad que nom-
bro para el mencionado cargo al señor 
don Julián Gil, que reúne las condi-
ciones necesarias de aptitud para des-
empeñar la plaza de referencia. 
LIOBNOIA 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido quince dias de licencia por enfer-
E l pais que nos rodea, está cada día mo al señor don Salvador Aoosta 
De E l Nuevo P a í s : 
A consecuencia de los trabajos de 
reparación que se están realizando en 
un edificio del Estado, so ha descu-
bierto nn pasadizo dentro de nna pa-
red de más de un metro de espesor. 
más tranquilo y menos hostil, segua 
mis observaciones. 
E l departamento de Estado ha reci-
bido una comunicación diplomática 
importante en la que se dan detalles 
sobre la situación del valle del Tangtse 
Kiang y 60 citan casos absolutamen-
te auténticos de atrocidades cometi-
das contra los misioneros cristianos en 
la provincia de Honnan. 
B l relato lo ha hecho nn misionero 
que logró escaparse y que lo ha conta-
do todo á los funcionarios del gobierno 
qne han sido enviados á Washington. 
Uno de los misioneros tiene los ojos 
quemados, cortada una parte de su 
cuerpo y con un hierro candente le 
atravesaron la espalda. 
Otro fué envuelto en una manta de 
algodón empapada de aceite y echado 
al fuego. 
E l infeliz sucumbió entro los más 
horribles dolores. 
Berl in 21 de septiembre.—'Eli ministe-
rio de Estado alemán ha recibido las 
respuestaa de Italia y de Austria, acep-
tando sin reserva la proposición de 
Alemania respecto á la cuestión china. 
De todas las noticias que llegan, re-
sulta que la proposición de Alemania 
es acogida favorablemente por las po-
tencias. 
E l "Tageblatt" do Berlin en el cur-
so de un artículo dice: 
"Rusia, Francia y los Estados U n i -
dos no han contostado la nota alema-
na. Las respuestas recibidas no serán 
publicadas por ahora, á fin de evitar el 
menor pretexto para poner las naciones 
en pugnas unas con otras. 
L a respuesta formal de Francia de-
penderá de la de Rusia, la cual se cree 
que será enviada muy tarde. 
Baró, juez oorreooional del segundo 
distrito en esta oapital. 
Dicho Secretario ha nombrado para 
desempeñar la citada plaza interina-
mente, al señor don Juan Bautista Al-
fonso. 
OOÍÍ SUELDO 
E l Gobernador militar de esta isl a 
ha resuelto que las licencias concedi-
das á los funcionarios del gobierno que 
han sido elegidos para formar la Oon-
vención Oonstltuyente, sea con sueldo, 
ORBAOION DB UNA NUEVA PLAZA 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do á la aprobación del general Wood 
un proyecto de orden creando nna pla-
za de Secretario typewriter en la Aa-
dienoia de la Habana. 
SOBRE ELEOOIONES 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha resuelto que la Junta Sscrutadora 
de esta provincia no tiene facultad 
para declarar nulas las boletas; que 
no es necesario poner la cruz al mar-
gen de los candidatos que escriban los 
electores; qne sólo son nulas las boletas 
en qne consten anotados más de cinco 
electores y que la Oonvenoión Nacio-
nal es la única qne puede resolver los 
demás casos que se presenten sobro 
las elecciones. 
S E C K E T A R I O E N L A C Á R C E L 
E n la tarde del miércoles ingresó en 
la Oárcel de Matanzas, á disposición 
del Juzgado de instrucción, el señor 
D. Fernando Govín Oasanovas, Secre-
tario del Juzgado Municipal do Gua-
maoaro, que, como saben nuestros lec-
tores, agredió el martes con un revól-
ver el Alcalde Municipal de dicho pue-
blo. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador Militar de esta Illa 
ha hecho, á propuesta del Secretario de 
Instrucción Pública, los nombramieB* 
tos signientee: 
Universidad de la Habana.—Parart 
desempeño de la Oátedra O. de la Ba-
cuela de Letras y Filosofía, D. Juan 
M. Dihigo. 
Para el desempeño de la Oátedra B. 
de la Escuela de Ingenieros, Eleotri< 
cistas y Arquitectos, D, Alejandro 
Rniz Oadaleo. 
Para Interno Especial O. en la Bfr 
cuela de Medicina, D. Enrique Náfies 
Palomino. 
Instituto de Santa Olara,—Para el 
desempeño de la Oátedra H. D. Nioo< 
lás Fernádez de Oastro. 
CONFLICTO EN GUANAJAY 
H a presentado la renuncia de Jefe 
de Policía de Gnanajay don José Gon-
zález Yaldés y en su lugar se ha nom* 
brado ó don Bernardo Gonzáles JaB> 
tiz. 
E l Ouerpo de Policía municipal no 
contento con esta designación ha pre< 
sentado sa renuncia y el Alcalde d« 
Gnanajay ha encargado á la guardia 
rural el orden y vigilancia, hasta novh 
brar nuevo personal. 
E L DOCTOR REDONDO 
Tenemos entendido que este notable 
sifiliógrafo y distinguido amigo nues-
tro, piensa trasladarse en breve á la 
Península, á donde le llaman interesee 
de la especialidad á que se dedica 00a 
tanta fortuno. 
L a ausencia del doctor Redondo será 
muy notada en üuba, pues cuenta con 
una clientela numerosísima. 
PRÓRROGA 
Se lo ha concedido una prórroga de 
quince días, al plazo de la lioenciaqae 
está disfrutando por enferma á la es-
cribiente de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Industria y Oomeroio, señori-
ta María Esplngues. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de lioenoia 
á don Juan F . Landa, delineante de la 
Inspección general de Montes. 
PAGO Á LOS MAESTROS 
Y D U E Ñ O S D B O A S A S - E S G U E L i S 
E l Sr. D. Alberto Barrenas, nos 
participa que desde hoy pueden paear 
por la Secretaría de la Junta de Edu-
cación, á su cargo, á cobrar loa habe-
res y alquileres del presente mee de 
septiembre, los maestros y dueños y 
dueños de casas ocupadas por eeoae-
las, respectivamente, 
P A R A L O S P E N A D O S 
Bl Secretario de Estado y Goberna-
ción ha interesado del Gobernador Mi-
litar de la isla, ordene al Secretario de 
Hacienda que anticipa al Jefe del Pre-
sidio de la Habana $480 para ropa 7 
efectivo para los penados que sean 
puestos en libertad. 
RÉDITOS DE EQIDOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dejado al criterio del Ayunta-
miento de Puerto Príncipe, que re-
suelva sobre la condonación de réditos 
de Egidos durante el periodo de la 
guerra. 
BL VERDUGO 
E l Ejecutor de Justicia, Andrés Ai 
Oabrera, ha pedido al Secretario de 
Estado y Gobernación que se le abo-
nen sus sueldos. 
S O B R E N O M B R A M I E N T O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido á la aprobación del 
Gobernador Militar, la resolución del 
Gobernador Civil de Pinar del Bio,re-
feronto á que el Tesorero Municipal 
debe ponerse de acuerdo con el Ayao-
tamiento para los nombramientos de 
empleados subalternos. 
GREMIOS DE LA HABANA 
Habana, septiembre 28 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: 
Bogamos á usted se sirva dar la no-
ticia en el periódico de su digna di-
rección, que en el día de hoy ha TUÍ-
tado la comisión permanente, designa-
da por los gremios de esta ciudad, al 
Gobernador Militar y Secretario de 
Hacienda, con el fin de conseguir ana 
pronta y favorable resolución en la 
reclamación que tienen heeha para 
que no se lleven á cabo el cobro del 
aumento que trataba de realizarse ea 
las contribuciones; habiendo salido 
satisfecha la comisión referida por el 
buen ánimo en que encontraron á las 
autoridades ya mensionadas para re-
solver este asunto. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted atento s. s. q. b. s, m.—Por la 
Oomisióo: J o s é Roca—Casimiro SiCOr 
lanie—Manuel Gómez. 
Nancy, que se conservaba tranquila y 
risueña, prosiguió: 
—¿Por quién me tomasteis, amigui-
go? Y como parecía que Amanry no la 
comprendía: sabed, niño, lo dijo con 
aire de protección maternal, que soy 
hija de buena casa, que no olvidé los 
sentimientos propios mi linaje, y que 
sería inaudito el que una joven de mi 
clase se dejara robar por un pajecillo, 
para ir á correr aventuras por esos 
mundos de Dios. ¡Quitad allál añadió 
con un ademán de reina, en el que í e 
revelaban muchos siglos de nobleza. 
A Amaury le pareció que era vícti-
ma de una pesadilla Nancy prosiguió: 
—Estaba presa.. y tenía necesidad 
de recobrar mi libertad: traté de obte-
nerla por todos los medios posibles, y 
la casualidad me favoreció. . 
A l oír Amaury esto, quedó conven-
cido del papel ridículo que había re-
presentado. 
— L a casualidad me favoreció, con-
tinuó la camareraj me hablasteis de 
amor y os escuché, me propusisteis la 
fuga y accedí, con la esperanza de ha-
llar ocasión propicia para abandona-
ros. 
L a palidez de Amaury era mortal, y 
Nancy experimentó un impulso de con-
miseración, pues añadió: 
¡Ahí querido niño, siento que os 
suceda esta aventara, pues sois un 
guapo chico y parecéis amable.. 
^anoy, y no podía dar crédito á B»sltó de la cólera del paje, ^ue se detuvo, 
do al Louvre, donde me aguardan esta 
noche 
—Pues bienl exclamó el paje lleno 
de desesperación, ¡en eso caso, matad-
me, puesto que huís! 
E l acento del paje era tan afligido, 
que Nanoy tuvo compasión de él. 
—¡Pobre niño, dijo. 
—¡Ohl ¡matadme, matadme por fa-
vorl prosiguió Amaury; ya que no me 
amáis ya que . . . . 
Nanoy le interrumpió diciéndole: 
—Sois nn loco desesperándoos así. 
A maury se estremeció. 
—Pobre amiguito mío, dijo Nancy; 
hoy soy la camarista de la reina de 
Navarra, sacada de su morada violen-
tamente, y que aspira á su libertad y 
trata de reconquistarla. 
-—¡Ah! replicó el paje condolido; con-
vengo en que no hacéis más que usar 
de vuestro derecho. 
—Vos, sois paje de la duquesa de 
Montpensier. 
— ¡Oómo! exclamó Amaury; ¿sa-
béis? 
—Sé que estoy en Mendon y en casa 
de la duquesa de Montpensier, y com-
prendereis que os tengo por enemigo, 
y entre enemigos, todas las estratage-
mas son bnenas. 
I Os engañé, empero, continuó Nanoy 
| con voz trómola; mañana ú otro día, 
í e s decir, coando llegue la hora en que 
¡Sois muy cruell marmnró el joven, | vuelva á ser nada más ^ue Nancy, y 
Tesgo precisión de volver oorriea- yoa tampoco seáis más qae Amaa-
A y e r se ce lebró con toda solem-
nidad el entierro del antiguo y 
acreditado almacenista de tabaco 
en rama, y no fabricante como por 
un error de caja digimos anteayer, 
don J o s é de la Puente y Fernán-
dez. 
A rendir el ú l t i m o tributo al qne 
en vida fué modelo de laboriosidad 
y de honradez, acudió una nume-
rosísima concurrencia compuesta 
de comerciantes é industriales y de 
otras personas distinguidas de esta 
sociedad y de la colonia americana, 
con lo cual se han hecho eviden-
tes las generales simpatías de que 
gozaba el ñnado y la consideración 
y el aprecio á que se ha hecho 
acreedora su distinguida familia j 
especialmente su hijo y muy qaeri? 
do amigo nuestro el abogado don 
J o s é de la Puente, á quien lo mis-
mo que á los d e m á s familiares rei-
teramos la expres ión de nuestro 
sentimirnto. 
SESION IIJXICIPAL 
D E L D I A 28 
Principió á las cinco de la tarde, ba-
jo la presidencia del concejal sefiorTo-
rralbas. 
Leida el acta de la anterior, fué 
aprobada. 
ry, á quien amo de todo corazón, on 
ese caso.. . 
Nancy se detuvo y Amaury se estre-
meció, porque la mirada de la joven vol-
vió á tener la anterior dulzura. 
—¿Y bien? preguntó Amaury con 
angustia. . 
—¿Quién sabe? repuso la joven; qui-
zás me acuerde de nuestros proyec-
tos, de todos nuestros sueños de fe 
lioidad. JMU. 
—¡Ohl exclamó el paje, tan descon-
fiado ahora como crédulo había sido 
antes; otra vez os mofáis de mí. 
—No, y Nancy pronunció esta única 
palabra con entera franqueza, y luego 
añadió: 
«Escuchad, amigo mío; si estuviera 
burlándome no os hablaría así, pues 
para nada os necesito, porque pue-
do mataros, si os negáis á dajarme sa-
lir de aquí 
—¡Oh! replicó el paje meneando la 
cabeza, podéis marcharos cuando que-
ráis, señorita Os amo y no tengo 
ya más voluntad que la vuestra 
—Sois un buen muchacho, dijo Nan-
oy pero no puedo aceptar lo que me 
proponéis, porque cuando venga ma-
ñaña la duquesa preguntará donde 
estoy. . , . , , , 
—¡Qué importal dijo el Riño con a l -
tivez; diré la verdad. 
Ija duquesa, repuso Nauoy, lía-
mará á uno de sus homores de armas 
que os ahorcará de on árbol. 
—JSso so, replicó Amaury irguién-
dooe con arrogancia. Soy caballero, y 
las personas de mi calidad no mueren 
sino por el hacha, y moriré pensando 
en vos, Nancy. 
— Y yo, dijo la joven conmovida, que 
que no quiero que muráis— que 
quiero volveros á v e r — quiero que 
aparezcáis inocente de mi evasión, y 
lo vais á ver, y como era prudente, 
anadió: 
"Os quiero mucho, pero aúa qniero 
más mi libertad; y si me veo precisada 
á escoger.... oa mataré. Por lo tan-
to, marchad delante y volvamos á 
entrar en casa. 
Amaury obedeció, no á la amenaM 
de muerte, sino á esa voz fascinadora 
que le trastornaba tanto. 
L a camarera le volvió á llevar al sa-
lonoito de la duquesa y le dijo: 
—Traed un jarro de vino y do» 
vasos. 
Obedeció Amaury, y Nancy se seer-
có á la mesa, puso en elia ana de sus 
pistolas, conservó la otra en la mano, 
y dijo á Amaury: 
—¡Alejaoel 
Amaury se apartó á un lado. 
—Ahora, dijo Nanoy sacando deaa 
dedo una sortija y abriendo ea engar-
ce, voy á proporcionaros nn medio para 
que os quedéis dormido. 
L a sortija contenía noos polvos par 
daetioa que Nancj' echó dentro del vaso 
y se ip tendió á Amaury. 
ba. 
faó 
Be aoordó qae el Ayuntamiento se 
persone en la oaasa qae se signe con-
tra el doctor Migael por defraudación. 
SI señor Zayas pidió qae se pregan-
te al Alcalde, si el señor Gener ha 
renunciado el cargo de Síndico del Ma-
nioipio, para resolver sino lo ha veri-
floado. 
Así prometió hacerlo el señor To-
rralbas. 
9e leyó la orden número 389, diota-
da por el Gobernador Militar Á pro-
puesta del Secretario de líaoíenda. 
E l señor Zayaa solicitó oí nombra-
miento de una ootniBión qae esponga 
al Gobernador militar y Secretario de 
Hacienda, la situación caótica y per-
niolosa qae oaasa al Ayuntamiento la 
serie de disposiciones que se vienen 
dictando sin audiencia del mismo y 
qae echan por tierra acuerdos de la 
Corporación. 
Agregó el señor Zayas que eaaa fre-
oueates disposiciones no permiten que 
el Ayuntamiento ponga al cobro ana 
recibos, pues tan pronto se dictan unas 
privándoles do ciertos arbitrios, como 
se publican otras alterando las tari-
fas. 
Se acordó, á propuesta del saQor Oa-
anao, que sea la comisión de Hacienda 
3a qae se acerque al Gobernador mi-
litar y Secretario de Hacienda, 
E l señor Rodriguez Oáoeroo, que 
actuó de Secretario, dió cuenta de va-
rios expedientes de eaoasa importan-
«ia, recayendo acuerdos sobre los mis-
moa. 
E l aeñor Mendieta solicitó que se 
euepwudiese la lectura de loa expe-
dientes para proceder á la discusión 
de las modificaciones que deberán in-
troducirse en la Carta Municipal. 
Así convenido, comenzó el Seoreta-
TÍO á dar cuenta de las pedidas por el 
seBor Sarrain en su informe, acordán-
dose que se suprima de la Carta, el 
inciso '2n del artíonlo 21, que previene 
qae para ser concejal ee necesita ser 
contribuyente. 
También se acordó modificar el ar-
tícalo 142 en el sentido de qae el Ar-
quitecto Municipal deberá tener por 
lo menos 25 años en vez de más de 35 
como exige la Carta. 
Igualmente se acordó modificar el 
artíonlo 208 en el sentido de que el 
Abogado Consultor deberá tener cinco 
años de ejercicio profeaional en lugar 
de 10 que por lo menoa exige la referi-
da Carta. 
E l señor Zayas propuso que no se 
discutiese en la seaión de ayer la mo-
dificación del artículo 343, qae trata 
del nombramiento de los Direotorea 
de Obras Municipales, Abastos y Ca-
ridad, en vista do lo avanzado de la 
hora y así se acordó. 
Seguidamente se dispuso la lectura 
•de las modifioaoionea qae se piden en 
los informes de los señores Dolz, Po-
lanoo y Poncej pero como los artículos 
«qae en ellos se determinan están en 
relación con el 343, se acordó no se-
guir tratando del asunto. 
Yolvió á usar de la palabra el señor 
Zayaa para pedir qne so celebre una 
sesión extraordinaria, á fln de termi-
nar la discusión de las modificaciones, 
entre ollas la del artículo 343 y otras 
que él se propone someter á la consi-
deración de sus compañeros dé Ca-
bildo. 
E l señor Casado solicitó qce dicha 
sesión se celebrara, noy mismo, y el se 
ñor Rodríguez (don fíigioio) que fuera 
el lunes, paes hoy era sábado y ade-
más había una gran manifoataoiónl 
Se acordó efectuar hoy la seaión ex-
traordinaria, á las cuatro de la tarde, 
no s>.n antes exponer au parecer el se-
ñor Sarrain de que no importaba qne 
hoy fuera sábado y de que ae verifica-
se tal manifestación, pues con no asis-
tir á ella estaba el asnnto concluido. 
Bl señor Dolz dijo que hoy no podía 
concurrir á la eeaiónj pero qne la opi-
nión soya reapecto de la modificación 
del aitíoulo 343 constaba en su infor-
me.. 
Acto seguido el presidente señor To-
rralbas, entregó al Secretario ana co-
manioaoión qne a c a b a b a de enviarle 
el Alcalde con el oonserje, señor Fer-
nández, y ordenándole su lectura. 
Dicha comunicación, suscrita por el 
«oronel Soott, decía que de orden del 
Gobernador Militar de la isla, devol-
vía al Ayuntamiento, el expedienta 
¡relativo al proyecto Dady para el ado-
qnioamionto y alcantarillado de esta 
•ciudad, con ciertos planos y eapeoifica-
ciones preparados por el Departamen-
to de Ingenieros bajo la dirección de 
Mr. Black. 
Agrega el coronel Soott—que dichos 
planos tienen la aprobación del Go-
bernador Militar de Cuba y se someten 
al Aynntamíento para sa estadio y 
aprobación, como modifioaoionea á loa 
preaentadoa por Dady y Compañía 
quienes los aceptan. 
Be de desear—dice la comunicación 
—que los planos sean aprobados por el 
Ayuntamiento con la menor demora 
posible, á fin de que la ciudad y eua 
alrededores ae vean proviatos, dentro 
de tres años, á contar desde la fecha 
en qne se comiencen los trabajos. 
Figuran éntrelas modificaciones que 
se hacen en el proyecto Dady, aumen-
tar 32 kilómetros al alcantarillado, 
incluyéndolos barrios del Vedado, Je-
Búa del Monte y Cerro y reducir máa 
de dos millones en el costo de la pro-
posición. 
E l Departamento de Ingenieros oree 
qne con las modificaciones introduci-
das se obtendrá un sistema de alean 
tarillado y pavimentación moderno y 
eficaz. 
Terminada la lectura, el señor Za-
yas pidió la palabra, y después de ha-
blar largamente del asnnto, que por 
segunda voz vuelve al Ayuntamiento, 
formando él parte de la Corporación 
Municipal, emitió su opinión en el sen-
tido de que no debe tomarse otro 
«cuerdo que el de que continúa el ex-
pediente su trámite, elevándose al Go-
bierno civil de la provincia, á fln de 
qne resuelva ai se puede prescindir del 
requisito de la subasta para realizar 
el proyecto. 
Los señores Oaauso y Sarrain mani-
festaron que la importancia del asnnto 
requería que se examinase detenida-
mente, y á propuesta del último, se 
acordó que se diera cuenta del expe-
diente en la sesión del martes próxi-
mo, y para lo qae se reserva éste hacer 
concienzudo estudio de la caestión. 
A las siete de la noche ae levantó la 
sesión, habiendo concurrido á la mis-
ma 17 concejales. 
ESPAÑA 
E N E L F E R R O L . 
Ferrol 6 (2 madrugada.) 
V i a i t a á la " N u m a n c i a 0 . — O l í v a l a 
éi la O-rafLa. 
Los reyes visitaron á las siete de la tar-
de la fragata Numancia. Acompañábales 
el Sr. Silvela. 
Este irá á las ocho de la mañana de hoy 
á los astilleros de la Grana. 
Ferrol 6 (2<30 tarde) 
E l discurso pronunciado ayer por 
el Sr. SUvola."-ITueva v e r s i ó n . 
Se ha dado una versión dol discurso pro-
nunciado ayer por ol jefe del gobierno á 
bordo de la, fragata, As tur ias , segúu la cual 
versión, las palabras del Sr. Silvela fueron 
éetas: 
—Me mandó (dirigiéndose al Rey) la Kei-
n», vuestra augusta madre, que terminada 
la jura de la bandera que acabáis de pre-
senciar, exprésase á V. M., á los jefes y ofi-
ciales y á los alumnos de la Escuela Naval, 
loa sentimientos que llenan su alma de a-
mor á la patria y de Interés y de gratitud 
por las instrucciones militares. 
" A l cumplir esta orden, me permito aña-
dir algunas palabras, expresión de lo que 
todo corazón sentiría sin duda, como ahora 
lo eentimoí nosotros, si asistieran al so-
lemne acto del juramento que habéis pres-
tado. 
'•Ĵ oe besos que aoabal* de depoeitar en 
los pliegues de vuestra bandera do guerra, 
representan y simbolizan la vocación y el 
propósito de consagrar la vida entera al 
honor de la patria. 
' "Toáoa los ciudadanos deben á su na-
ción el tributo de su sangre en los momen-
tos do peligro; pero en los pueblos, como en 
loti individuos, hay diversos órdenes de ne-
cesidades, sentimientos y pasiones, á los 
que el individuo responde con los diversos 
órganos y facultades de su ser, y en las 
grandes colectividades nacionales respon-
den los institutos, profosionea, clases, cor-
poraciones y personalidades jurídicas. 
"Todos son nobles y respetables cuando 
concurren al progreso de la vida en las di-
ferentes esferas de la producción, del arte, 
de la ciencia y del trabajo; pero mientras 
el alma humana sea lo que la historia y la 
realidad presente acreditan, aparecen más 
elevadas y espirituales aquellas vocaciones 
que responden á los dos fines más altos y 
que más separan y distinguen al hombre 
de las demás criaturas, que son la religión 
y la patria. 
"Tenéis delante de vosotros como ejem-
plo una reina sorprendida en el principio 
de su juventud con las responsabilidades 
tremendas del gobierno; señora consagrada 
desde aquel día triste de su viudez al cum-
plimiento estricto de las difíciles obligacio-
nes do reina y de madre para con la pa-
tria, sin otro peosamionto que el de pro-
curar el bien y dejar un heredero de Don 
Alfonso X I I , digno de regir esto pueblo y 
sin otro sentimiento que el de cumplir lo 
'̂ ue entiende su deber, así en los grandes 
como en los pequeños sucesos de la vida. 
" A l lado do esos ejemplos de austeridad 
y de dolor, en los que templaréis el acero 
de vuestros espíritus, hay otros con que 
podéis y debéis animaros, con la esperanza 
de que España, en medio de sus desgra-
cias, no se ha entregado al abatimiento ni 
á la funesta desesperación que engendran 
las guerras, desarrolla sus fuerzas y cobra 
fe en ellas. No dudéis de que la reconsti-
tución de las fuerzas de España va unida 
á la re constitución déla malina. 
"Observad que todo renacimiento de las 
fuerzas nacionales tuvo siempre como re-
eultr.do el renacimiento de la marina. 
"Podréis decir con esperanza y con or-
gullo que habrá España, y como habrá Es-
paña habrá marina! 
"Para máa afirmación en esa fe en el por-
venir, tenéis delante un joven rey que vie-
ne á presenciar vuestros juramentos, á se-
guir vuestros estudios, á practicar de algu-
na manera vuestras tareas y que traerá á 
la gobernación del país y al desenvolvi-
miento nacional enseñanzas severas del 
deber, impulsos inmejorables do juventud 
y los entusiasmos que en vuestra genera-
ción deben acompañarle". 
Ferrol 6 (8,45 noohe) 
E l rey y los guardias marinas--XJOS 
cruceros en construcción—So-
bro la d i m i s i ó n de Lachambre 
—Bu la inaxiguración del ferro-
carr i l de Betanzos 
El rey ha regalado á cada guardia ma-
rina un retrato con dedicatoria de BU 
mano. 
Remitióles las fotografías por mediación 
del general Aguirre do Tejada, quien ma-
nifestó que el rey prefiere al uniforme de su 
alta gorarquía el de guardia marinaj ^or 
lo cual deben ver en él al rey y ál ¿ama-
rada. 
El eeñor áilvela ha manifestado que el 
Estado tiene derecho á terminar por su 
cuenta los cruceros en construcción. 
Asogura el general Lachambre que no 
ha presentado su dimisión. 
A la inauguración de las obras del ferro-
carril del Ferrol á Betanzoa no asistieron 
loa marinos ni lo% militarea que ayer estu-
vieron en ol Gira'da. El general Lacham-
bre Intentó retirarse al ver que aquellos no 
Estaban allí. 
Ferrol 6, (450 tarde) 
I n a u g u r a c i ó n dol forrocarril 
de Betanzo& a l F e r r o l 
Acabado voriíicarae la inauguración de 
las obras del ferrocarril de Betanzos. 
A las cuatro de la tarde llegaron >lo3 re-
yeiS á la esplanada, en la que se levantaba 
una marquesina adornada con gallardetes. 
En ella so firmó ol aota, quo se encerró 
en una cajita de mármol. 
El obispo de Mondoñedo dió ou bendi-
ción y el rey dió el primer golpe do alzada 
en la tierra» 
Al acto asistieron las autoridades y co-
misiones y bastante gente. 
Los reyes se marcharon después á Jubia 
á visitar la fábrica de tejidos. 
llamamiento, y la eooiodad no ha de 
tardar ea dar muy buenas sañalea de 
Vida. ,, l 
ÍTALOS UNIDOS 
Fué aprobado por el Gobierno en 
mayo 13 de 1892 la orden sigaieote se-
gún el capítulo 361, todo el que retu-
viese, cazase, matase ó ee hiciese due-
ño de palomas mensajeras que no le 
pertenecieren sería' multado de 10 á 
25 pesos. 
ESPAÑA 
Lo Sociedad Oolombóñla de Oatalu-
ña cuenta con un número de ciento 
diecisiete socios, siendo so presidente 
el distinguido colombófilo don Diego 
do la Llave, qne ooapa la presidencia 
desdo que so fundó la sociedad. 
FRANCIA 
E n la aduana francesa de Jeuraont, 
signe desplegándose un gran lujo de 
precaaclones al paso de los ooavoyenrs. 
A eu llegada á la estación, el comisa-
rio de po¡i( ía les hace entrar en su 
despacho. A cada uno lo dirige pre-
guntas sobre on sociedad, junta direc-
tiva y número de socios qoo cuenta. 
8e entera además del radío en qne las 
eociedadea celebran aus ooaoursoa y 
de si educan las palomas por otras na-
cienes, además de Francia. Hasta lle-
gar á inqoirir loa cruzamientoa que 
bacen los afteionadoa. 
Kn la aduana, la comprobación es 
muy minaoioa». Sa poaau cinco 6 aeia 
veces por vagón y se vacian alguaaa, 
para ver el peso que debe do iuoirae 
por envases. 
SOCIEDAD COLOMBOFILA 
DE LA HABANA 
Se nos asegura qaa varioa y anti-
guos criadorea retirados de la colom-
bofilia, piensan ingresar de nuevo, afi-
liarse á eata sociedad y fomentar aus 
antiguos y afamados palomare?, qae 
de tanta fama gozaron. 
Todoa loa afleionadoa qae ingresen 
dorante este mes y en el venidero, se-
rán considerados como aocios fundado-
rea de la Sociedad Oolombóflla do la 
Habana. 
Cualquier informe qae deseen eobre 
eeta Sociedad, paedea pedíraeloa al 
señor Emilio Tovar, San Miguel 95. 
AMATEÜB5 
Muy pronto recibiremoa deaoripoióo 
del palomar del señor Teodoro P. 
Green, conocido y afamado criador 
americano, ambicionado por todoa los 
colombófilos cubanos. También pensa-
mos girar visita á an magnífico palo-




El vapor noruego Uto, fondeó en puerto 
ayer, procedente de Puerto Cabello, condu-
ciendo ganado vaouuo. 
G A N A D O 
La goleta americana Doctor Lykes, i m -
portó esta mañana de Cayo Hueso, 150 ca-
bezas do ganado vacuno para los señores 
Lykes y Hno. 
Procedente de Puerto Caballo importó 
ayer el vapor noruego Uto, 749 reses con-
signadas al Sr. D. B. Durán. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TEIBÜNAL SUFSBMO 
S a l a de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesta por Vicente Larral, en 
causa por estafa frustrada y falsificación do 
documento público.—Ponente: Sr. Tamayo. 
—Fiscal: Sr. Revilla.—Letrado: Ldo. Her-
nández Cartaya. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio seguido por Héctor Avignone, 
contra Gustavo de la Luna, por uso inde-
bido de un-» marca industrial.—Ponente: 
Sr. Giberga.—Fiscal: Sr. Víis.—Letrados: 
Ldos. Martínez y Cordaro y Mesa y Domín-
guez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
8ala de lo C i v i l / f $ 3 
Declarativo do ma^or cuantía, seguido 
por D. Antonio M"? Lazcano, contra la Ar-
chicofradía dol Espíritu Santo, en cobro de 
pesos.—Ponente: Sr. Menocal.—Letrados: 
Ldos. Lazcano y Valdós.— Procuradores: 
Sres. Valdós y Sarrain.—Juzgado, del Pi-
lar. 
Autos seguidos por Da María P. O'Reilly, 
contra D. Manuel Cano, sobre desahucio.— 
Ponente: Sr. Menocal.—Letrados: Ldos. 
Lámar y Montes.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
¡Sección primera. 
Contra Epifanio Risoto Garcia, por hur-
to.—Ponente: Sr. Demontre.—Fiscal: señor 
Azcárate.—Defensor: Ldo. Martínez Cesar. 
—Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Luis González, por hurto.—Po-
nente: Sr. La Torre.—Fiscal: Sr. Valle.— 
Defensor: Ldo. Molina.—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
S e c c i ó n segunda. 
Contra Pedro García, por injurias.—Po-
nente: Sr. Chapla.—Fiscal: Sr, Benítez.— 
Defensor: Ldo. Rosado.—Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Daniel Pardo, por robo.—Ponen-
te: Sr. Chaple.—Fiscal: Sr. Benítez.—De-
fensor: Ldo. España.—Juzgado, del Pilar. 
Contra Amado Padrón y otro, por robo. 
—Ponente: Sr. Chap'e.—Fiscal: Sr. Bení-
tez.—Defensores: Ldos. Arantavo y Reyes 
—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
ALBISU.—Por primera Vez aa'ún-
cian hoy Ies éart'élós de Albisa la re-
pteáeotaoión, por tandas, de Lja Qqfa 
| de Dios. 
E ! público, no obstante esto, prefe-
rirá ver la obra completa. 
Asistir á un acto de L a Cara ,de Dios 
y no ver ios áoñ restahíes, oaalqaiera 
qae sea fcl elegido, ea quedarse coa la 
miel en loa labios. 
Al menos así pensamos nosotros. 
Para la semana próxima hay doa no-
vedades en este teatro. 
Una de ellas, el mártes, noche en 
que ee estrena ia comedia en dos aotoa 
Él Paitó) de loa hermanea Quintero. 
L a otra novedad es el beneficio, que 
bien merecido ae lo tiene, de la notable 
violioiata Adelina Domingo. 
E n el programa habrá ana sorpresa 
muy agradable. 
SooiEDAD DEL VKDADO^KO ea es-
ta noche, corho ge hábía anunciado en 
ün principio, la fiesta de la ¡Sociedad 
del Vedado, coyoa prodnetoa ae desti-
nan á la reparación y embellerjimiento 
de la iglesia del pintoresco barrio. 
L a necesidad de altimar alganoa de-
. talles ha obligado á la directiva á 
I transferirla para más adelante. 
Ya diremos, coa la debida oportuni-
dad, la fecha en qae ha de celebrarse 
la benéfica velada. 
ENHORABUENA.— E n ' esta decena 
han tenido lugar en nuestro Instituto 
de 2* Enseñanza los exámenes de idio-
ma inglés do loa alnmnoa del mismo, 
loa de loa colegioa incorporadoa y loa 
de oaseñauza libre. 
Los exámenea de los alumnoa del 
colegio de ^San Melitóa" acreditaron 
á primera vista los meritorios eafaer-
¡aoa de au director, don Mannel Vil la-
nova. 
Entre los de enseñanza libre, el úni-
co, según tenemoa entendido, que ganó 
la cota de Notable—IA más alta dada 
á ese grupo—fué el joven d o a Francis-
co Nogaerol y Sosa. Le felicitamos, 
tanto á él como á sa E e ñ o r a m a d r e , qae 
vive consagrada á l a instracción de 
eua hijos. 
E l maestro de tan aprovechado jo-
ven hemos oido decir qae es el modea-
to profesor doa Jnan Antoaio Bari-
naga. 
LA UNIÓN BALEAR.—Acosamos re-
c ibo del número 19 del ameno é impor-
taate periódico semaaal L a Unión B a -
lear, qae se pablioa en Barcelona y es-
tá consagrado á los intereses de las 
islas Baleares. 
Los artícalos q a e pablioa son de s a -
rao iaterés, espeoialmeata p a r a los 
simpáticos hijos de aqoe'las i s l a s que 
aqai en la Habana forman ana colonia 
importante. 
Don J a a n Torres Gaaseh es el agen-
te en eeta ciadad y recibe órdenes de 
suscripción en el Salón Balear, callo 
de Luz. 
RIMA.— 
Un cementerio, juntos una tarde 
visitamos los dos, 
y al ir contigo, parecióme bella 
la fúnebre mansión. 
Después que tú olvidaste mi carino 
fui al camposanto un día, 
y al recordar tu olvido, el cementerio 
mo pareció más bello todavía. 
Que hasta la muerte me parece hermosa 
cuando la anima el sol de tu belleza. 
Pero es la muerte, si tu amor me falta.... 
¡todavía más bella! 
Carlos Diaz Valero. 
EN E L TEATRO MARTI.—Abre suQ 
paertas esta noche el bonito y fresco 
teatro Martí para la novena función de 
la Compañía Cómica Popular qae di-
Desde algdn tiempo á esta parte la 
prensa oolombófilu belga, patrocina 
el eetftbleoimiento de una aociodad pro-
tectora do la paloma mensajera. 
E l objeto de esta sociedades procu-
rar sean mnltadoa loa cazadores de 
palomas, estimular la raza de los ga-
vilanes y hacer persogair á loa ladro-
nea de raensajeraa y á los vendedores 
de palomas robadas. 
Los periódioos belgas han abierto 
ana suscripción de aficionados qae 
qaleran dar an par do pichonep, los 
cualea ee venden á beneficio de los fi-
nes de dicha sociedad. 
Loa colombófilos más repotados do 
Bélgica no Be han hecho sordoS á este 
í rige el joven ó inteligente actor don 
Enriqne Castillo. 
83 pondrá eü escena Diego Corrien-
tes, ó, por otro título. E l bandido gene-
roso, drama del género andalua en 
caatro actos origiaal de Gatiórrez de 
Alva. 
L a señorita Castillo tiene á sa cargo 
el papel de Ccmsaelo, protagoaiata de 
la obra. 
Mañana: L a w o l c r e s . 
LA NOTA FINAL.— 
Entro an banquero y an nob'.e arrai-
nade: 
—¿Conque me pide usted la mano 
de mi hija? 
—Sí, señor. 
—Bueno, ¿y qné posee nstedl 
— Un nombre histórico, el título de 
marquóa y nn oastillo inaccesible. 
—Si no tiene usted más títnios qae 
esos, mi hija ea para usted tan inac-
cesible como su castillo. 
Gran purijleador de la sangre. 
L a Zarzaparril la de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no h.̂ y nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Biolc, 99. Farroscia y Dro-
gaería ('San Julián."—Habtuia. 
D I A 29 D E b E r T I E M B R E , 
Este moi está dodicaiío £ Kan Miguel AroíÍDgíl. 
E l Circular está ea Saot* Catailns. 
L a Dediasolóa de San Mi^ual Aroíngd, y aanta 
Gudella, mártir. 
Celebra hoy la Iglseia una fijsta partlonlar, no 
polo en reverencia del arcángel Sm Migael, eino en 
honor de todos los ángeles, dirigidodoge ia mis \ y el 
ols.ño á honrar con eepeoial aoiemiiidad á Udo» 
aquellos lieaaventerados espíritus que tanto se in-
teresan por nuestra ealvacióa. Sa santidad, suexce-
enCis, los bueno» tficios que hacen por todos les 
hombres, con tedo el universo, ? muy en partíoular 
oon toda la Iglesia, podían de justicia este respe-
tuoso reconocinrientc; y aur.que esta fiesta solo se 
intitula de san Migusl, es porqua este bieníiventu-
rado espíritu fué siempre resococldo por general de 
toda la Milicia celestial y particular protector ds la 
Iglesia do Jesucristo, af í como lo había sido do la 
Sinagoga. 
Dioe la Iglesia en ol oficio del dia, este es el ar-
cángel San MiRnel: Princips mililoí angelorum: 
Principo de la milicia de los ángeles. Los honoro» 
que ea le tributan merecen mil bendiciones á los 
pueblos, y sa intercesión nos conduce al reino de 
los cielos. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes. E n la Catedral, la da Torda, 
i las ocho, j on las demás iglesias lae da costum-
bre. 
Corto do María—Dia 39.—Corresponde Tlaltai 
á Ntra. Sra. dol Monserrate en su iglesia. 
Iglesia d© ¡Belén. 
Lunes 19, primero de mes, dedicado á les Ani-
mas del Paigatorio, 
Los ejercicics empezarán á las fiete y media de 
la mañana, segniJos de la misa de Comunión y prác-
tica con cántico'!, 
gó ganan lus que confesaren inúalgencia rlenarla 
A. M. D. Q. 
6C69 3-28 
Iglesia Se Ntra. Sra. íe ÍES MerceJes 
S O L E M N E S CüLTOS «ae 1? 1-Ustre A^ocianión 
del Santo F^oApalario de Ntra. Sfa. de la Mer-
Cód dedica A su santa Patrona y Abogada. 
E l sábado f 9 del corriente'á la las 6 do tarde, des 
pues deVSmo. Roearlo se cantará á orqnet-ta la so-
lemne Sa'ivo del maesíro Eslava y letanía E l donrn 
go SOá las 8 seiá la misa solemne átoda orqaesta en 
la que se cantará la del reputado maestro Jornet, 
estando el panegírico á cargo dol Director de ta 
Afociación. Por la noche fe las ssis, después de', 
ejercicio, ee verificará 1,R tradicional y solemn'jima 
procesión por las aaves fiel templo E l lunes 1? de 
octubre < \OB oiho, «o oslebrar in honras por los 
fieles diftntos de la Asooiao ón, cfrociendo en ectt 
dia todoa los cofrades la sagrad» comunión. Se su 
p'.ica 1» asietencia en especial á todos lus cofradea. 
60M i 27 
Ig les ia F-arroquial del Vedado 
y Carmelo. 
E l dia 30 del presente mes & las ocho y media de 
la mafisna, tendrá efecto la io!emne Hosta á la 
Santí*iina Virgen de las Marcodes, con motivo de 
laiuaug ración de su nuevo alt r, cantada por un 
nutrido coro de señoritas. Oficiará ol Edo. P, Os-
waldo P. Montes, están lo el (¡ertnon á cargo dol 
Rdo. P. D. Paulino Alvatez do ¡a Orden de S^nto 
Dotaingo. Se Bnplioa la asistencia á dicho acto 
Habana 27 da septiembre do 1S00.—El Párroco. 
6953 4-i? 
á b s p^pletariosde 
y vehículos general. 
M M fe M i k Caruajes 
D E P L A Z A , L U J O 
Y OMNIBUS D E L A HABANA, 
Teniendo que dar oaenta de sus tra 
bajos la Comisión nombrada ea la A-
samblea celebrada ei tlia 9 del co-
rriente y tratar de la congtitnciÓD 
de la nueva sociedad, se cita á to-
dos los dueños de Carretones de 
trájíao, Agencias de mudadas, E m -
presas de Omnibus, Tunes funerarios, 
Establos de venta de ganado, coches 
de plaza y lujo y dueñgs de estable-
cimientos que tengan instaladas en ellos 
oaballerizvs, para la 2* ASAMBLEA ge-
neral, que tendrá efecto ol DOMIN-
GO 30 del corriente, á las doce del 
dia, en los Balones del Centro As tu-
riano. 
Siendo apremiantes y de gran tras-
cendencia para ia industria rodada los 
asuntos que se han de resolver en 
ella, en nombre de esta sociedad y de 
la Oomisióu de representantes de los 
giros expreeadog. Euplico la puntual 
asistencia. 
Habana, 25 de Septiembre de 19C0. 
-—El Secretario, Luis H . de O l m r a , 
m i 4-27 
ESTüDliifil E M O L I 
Terminada por completo la organización 
de esta sociedad musical, y por tanto en 
condiciones de dar principio á sus ensayos, 
estos darán comienzo del Io de octubre de 
ocho á diez de la noche, en un local que 
graciosamente ha cedido el señor Presiden-
te del Casino Español para dicho objeto. 
Las clases estarán á cargo del profesor 
D. Vicente Alvarez y del señor Chañé que 
será el profesor director de la Estudiantina. 
Habana 28 de septiembre de 1909.—El 
Secretario, José Rodríguez. Gt 3-28 
CE 
LA SEÑORA DONA 
DESPUES DE HEOIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que snscribeD, viudo, hija, sobrinos, deudos y personas 
de su amistad, suplican á sus amibos se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de Virtudes número 35, para acompañar 
el cadáver al Oementerio de Oolóa, por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
Habana, 29 de Septiembre de 1900. 
Feüpe Ivern y Sanado—Adoración Ivern y Sáachez—Agustín de 
Zárraga y Vila—Isidora Gómea, viuda de Salas—Félix Gómez Mi-
niño—José, Antonio y Francisco Ivern—Joan y Lizardo Muñoz y Sa-
ñudo—Manuel y José Martínez Díaz—José Kaul Sedaño—Andrés 
Segata y Llopiz—Domingo Hernández—Antorúo Puig Navarro— 
Dr. Gabriel Gasuso—Dr. (jarlos Kamírez Koselló. 
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PIRA LAS DISPEPSIAS 
O U B - A J S T O 
E S T A B L O D E B U " R R A S 
M O K T E 2 3 8 , 
entro Caatro Oaminog y Puocto de Chavei. 
5253 alt 26-21 Ag 
Sr. 
Muy distinguido señor nuestro: Son ic-
mimerables las muestras de gratitud que 
tiene dadas esta casa ai generoso y culto 
pueblo habanero. No ha habido sacrificio, 
por costoso que haya sido, quo este esta-
blecimiento no haya realizado en pro de la 
elegante sociedad en quo vive, y conste quo 
no hacemos esta afirmación por vanaglo-
riarnos del constante favor que el público 
nos dispensa, y sí para probar que sabemos 
corresponder á tan señalada distinción. 
Eocientemente hemos obtenido la refor-
ma del local, poniéndolo á la altura de los 
primeros establecimientos del mundo mo-
derno y de la categoría y buen tono de las 
personas que lo honran. 
No por esto nuevo gasto hemos de alte-
rar los reducidísimos precios á que vende-
mos los mejores sombreros del mundo. 
Los acreditados sombreros de K N O X, 
de New York; los no menos célebres de 
Stetson, de Philadelfiha; los conocidos do 
Lincoln Bennet Chnstya, Treep, Glyn y 
Townend de Londres, de loa qne somos 
únicos y exclusivos importadores, seguirán 
vendiéndose á precios do fábrica, largueza 
que nos permite realizar el conformarse 
esta casa con la comielón que obtiene de 
dichos fabricantes: todo en bien del pueblo 
cubano. 
Venga el simpático público á visitar el 
elegante almacén Obispo 32 y alli podrá 
admirar los sombreros para el Otoño y 
comprobar la verdad de cuanto decimos. 
Do Vd. agradecido y may atento 
6r. I t a m e n t o l y C p . 
NOTA.—Están á la venta, por la mitad 
de eu precio, los sombreros del verano que 
va á terminar. 
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r a r a éfete traje de la especialidad 
de esta casa, S'3 acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las do Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa que ee dedica con preferea-
tíia á i» confección de trajea de eti-
queta, 
G , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
o 1922 1 ñt 
S1N0EEI AGENTES 
DBX. 
Abreufl—D. Manuel SolVeS. 
Alfonso XII—D. Ramón Arenal. 
Alqnízar—D. José A. Ménder. 
Artemisa—D. Francisoo de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arroyo Naranjo—Sr. í ) , Antonio Martí. 
Banagüises—D. Víconto Delgado y Diaz. 
Bejucal—D. Narciso Cerra. 
Bolondrón—D. José Iglesias Menéndez. 
Batabanó—D. Jos^ Benito Oanaa 
Bayamo—D. Rafael Guycnnet. 
Baracoa—Brea. Monea y O' 
Caroajuaaí—B. Juan ». Üúüf, 
CandelGrla—D. Casslmiro Norisg». 
Cuevltas—D. F. Flor. 
Caibarién—D. Santiago Bornaftdea. 
Oampo Florido— D. Antonio Martínez. 
Oal abasar—D. Francisco GtonKálei. 
Oaecajal—D. Saturnino Martínei. 
Cortóa- D. Manuel Cacharro. 
Cimarrones—D. Pascual Zaragozano. 
Oienftiegos—D. Juan O. Pumariega, 
Consolación del Sur—D. Bernardo Masó» 
Consolación dol Norte: D. Manuel Cau-
dás. 
Corralíaiso de Macurijes—Don Angel Mi-
jares. 
Corrallllo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Dia». 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenas—D. José D. Soudiery 
Esperanza—D. Adriano Rodríguejr. 
Gibara— Sres. Fernández y González. 
Guanajay—Sre«. Pola y Qonz&les. 
Gruara—D. Manuel Bároena. 
Güines—D. Pedro Rodríguez. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Begla—D. Javier G. Salas 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela 
Jovollanos—Sr. D. Gaspar Tejo. 
Jagüey Grande— D. Alfredo Valladares. 
Janioo—D. Juan Bardallo. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Juan García. 
Las Martinas.—D. Arturo Roig. 
L s Palos—D. Marcos Arenas. 
Laa Vueltas—D. Venando F. Cavada. 
Limonar—D. José Martínez 
Masagna—D. Vicente Delgado y Diaz. 
Maríel—D. Fabián García. 
Morón—Srea. Barrea, Esperón y O? 
Madruga—D. Rafael Alburquerquo. 
M&rianao—Josá Yaldéa Feürayes. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo» 
Mantua—D. José Fernández. 
Máximo Gómez—D. Pascas'o Alvarez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonsála» 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Ja n SorJs 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernánder. 
Paradero de las V gaae—D. J. R. Peni-
chet. 
Paradero de la Cidra—D. Francisco Gon-
zález* 
Paradero de Gabriel—D. Rosendo Fossa. 
Finar del Eío—D.Mario Corujedo. 
Placetas-D. José de la Obra López. 
Fslmira—Sres Cañibe y Alvariño. 
Fuentes Grandes—D. Miguel Arjon». 
Puerta do Golpe—D. José Besó. 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y O1 
Punta Brava de Guatao—D. Franoiaoo 
Castro Palomino, 
Punta de la Sierra—D. Paulino F. Puen-
te. 
Quemado de Güines—D. Pedro Irlarte. 
QuMcán—D. Jaime Llambés. 
Remates de Guano—D. Félix G! Cueto. 
Remedios—D. Francieuo Chao. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. J. R. Coppen. ^ 
Bodaa—D. Angel George. 
San Luis—D. liaraón Arnón 
Sabanilla del Enoomendador—D. Sdu&i 
lo Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Juan N. Eohemen-
día. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Gonzá 
lea. 
San Pedro Mayabón.—D. Nioasio Arias. 
Santa Isabel de las Lajas—i>. Jnan S-
ahevelte. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiórre» y Ha« 
Santa Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa Fé—D. Eugenio Caeiro. 
San José de los Ramos.—D. MarcelliU 
Oliva. 
Santiago de laa Vegas.—D, Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio áe los Bafios—D. Felip> 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martfi 
Franco. 
Santo Domingo.—D, Lu's Sim*n. 
San Juan y Martínez—D. Ldefonso San-
ta Mari. a. 
San Nicolás—D. José L. Prendes. 
San José de las Lajas.—Sres. Hernández, 
Menció y C 
Sancti-Spíritus—D. Sebastián Fernandez 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Podra Martínez. 
Trinidad—D. Juan F. de la Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñales—D. Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Raíael G. Domín-
guea. 
v^uflo y nWror».—D. P^d"^ Potada. 
Wajay -D. Francisco Urreta Góaez, 
Yaguaranm—D; ManuelPig. 
2̂ 1̂  Pídase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
I J A C U - E A T I V A , V I O O K I J 5 A N T B T mBGONBTlT^TTTSViTm 
1306 alt » y d T-l St 
e 
L O N E 
oz A n e r o i d e s , 
r ó m e t r o s i 
R e g ú l a l o s 
5 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Relojes de pared, preciosos, desde | 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extratinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
S6 
C1350 6 St 
Importadores y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido do coches americanos del mejor fabri-
cante de loa E S T A D O S U N I D O S . v : 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JO^E MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegara de 
PARIS nuestro CONSTECTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O do coches de lujo. c 1361 2G-9 St 
El extraordinario consumo dol 
VINO DE PAPAYINA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan laa cap-
sulas que con ól se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegua la aran remesa últi-
mameuto pedida, lo quo pone-
mos en conocimiento dol público 
para que no se extraño del cam-
bio. Cada botollita llevará un 
aviso parecido á óate. El Vmo 
Fupayina de Candul, ea un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino do Papayina do 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplo-
mas do Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Ridase en todas las boticas, 
c 1323 -1 bt 
Para devolver ni oabollo au color pri-
mitivo no hay mojor cosmético que ol 
I p a Se Persia áe G a B i 
E l favor qno el público diipensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino orecleute, io que 
prueba quo el A G U A D E P E R S I A de 
Oaudul, al devolver el color al cabello 
NO L O D B S T R U T B 
y que el artiñoio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre «I 
el cabelle cstíí teDido. 
S»3 puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. jNo manchal ¡No en-
sncial 
Se vende en todas laa boticas y perfn-
raerfua. o IS32 alt 5-1 8t 
E L M E J O R P U K Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
RGB DEFDMTIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
S i s , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las eaíormedades prove-
nientes do MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas» 
01331 alt 8-t St 
pata, cilíñdrds, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
DR. ADOLFO REYES 
B n í o r m e d a d o o del e s t ó m a g o ó i a -
tetstinoa exc lus ivamente . 
Diagnóstico por d anáUsln del contenido estoma, 
jal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
lol Hosoital St. Antonie de Paria. 
Coustíl as de 3 íi 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
fcUos. Teléfono 874. 0021 13-2G St 
K . Chomat 
Tratamiento tjspeídal do U tíífllis y enformedartea 
renerea-s. Uuraciín rápida. Consultos de 12 á 3 
lol. 854. Las 40. o 1303 1 St 
1 k Gálves Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Especialissa eu enfermodadea secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinoto (provlaionalraouto) en 
04, Amis tad , 61. 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S PAltA LOá P O B U E S . 
0 1319 1 St 
PR W S M í w S m 
VÍAS URIJÍARIA». 
;SSTÍlE€Hi3Z HE JCA URETRA 
Jesils María 33. Do 12 á 3. «Ü296 t-Bt 
c 130» 1 St 
E M U L S I O N ^ I I 
D E C A S T E L L S GREOS 
Cura las toses rebelde», tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
C1410 alt 18-24 St 
Esnematorea y U m \ M 
CURACION rAplda con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodrígnez 
de los Ríos. ES inofensiva y produce electos maravillosos desle la primera fricción. Mi 
cflcacla se demuestra 
Consejo do Sanidad _ 
droguerías. Depositario i 
En San Juan de P, T 
Porp las teílims iWaas is M M m las mimi 
H é aquí la prueba: 
B l producto de medio aiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17. 
vi 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- ] 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- « 
to se podría construir una cabeza de máquina tan r 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en , 
Élizabethport, N. Y., basta sa otra fábrica en K i l - ; 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de *; 
largo y 1,200 de ancbo, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 milias más alta •• 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- i 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- ¡ 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ; 
no se hubieran construido tantas. ^ 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qné de cosas!! ¿ 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos do moía, do varios fabricantes. Cuchillería lina y tijeras garantiza-
das. Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
! ¡ ^ J L ^ I 3 ^ E 0 2 s r X ) ! ! 
Las sin rival máquinas de escribir do H A M M O N D , últimos modelos. 
3 Cornuda y Cp. 123, Obispe, 12i 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas do cosor do SINGES, 
y do las máquinas de escribir de HAMMONÜ. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicite. 
Felipa Sáneks y Roturo, 
A B O G A D O . 
San MiRnol 51. 5890 , 13-20 St 
O C U L I S T A 
Ha regrestdo de su viaje á París. 
Prado 105, costado de VillanueYa. 
e 1389 -1 •* 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, na r iz y oido» 




Doctor Luis Montané. 
Diiriamento, conenltas y oDeraolonos do 1 4 6, 
San Isaacio 14. OIDOS—ÍIAE1Z—GARQAN rA 
o mo t s t 
Dr. Alberto 8. de tífistamanle, 
M U D I G O - C I B O J ANO. 
Kspeolallsta «n partos v eníemedAdes do t ^ t h M , 
Consoltas de l ¿ 2 e n Sol 79. Domiollo So) 58 
Altos. Teléfono 665. c 1293 -1 St 
M R m c o 
áe I« f m de Beneficencia f flUternldaff. 
EspeclnlUt» en la« eníermedades do los nlflo» 
aiódiass y qolrúrgioofl). Conaultasdellft 1. AguUl 
tOM. IM&mq Sv54 íl 1301 1 St 
a i r M i 
A B O G A D O . 
JÍOEIÍOUÍO y Mtudlo, Cftmpftn»rlo n. 
(3 ? W 
6930 TR~17 St 
I 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O B F L U J O S ( B L B K T O R ] 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
5335 alt 52-23 Ag 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E K l U O S . 
Examen do nodrizas y do la locho de pecho. 
Constiltas de 12 y media á 2. 
Cerro ¿5 605. Teléfono 1140. 
47C6 26-31 J l 
Dr. C. E. Finlay 
KspoclaUsta en onformodados do los ojos y de los 
oidoa. 
Aguacate 110,—Teléfono 9P6.—Consnltas de 12 (i 2. 
t i m i St 
Dr. Beríiiirdo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Uonsnltas de 1 (i 3. San Ijjna'olo 48. Domicilio par-
icalar Cerro 575. Teléfono 11)05. 
o 1299 1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Olrujtmo Dentista. (Con 27 ftfioi de práctica.) Con-
sultas y oporaciouos da 8 ¡i 4 ea su laboratorio 
-.ealtad n. 63. entro Concordia y Virtudes, 
o J290 -1 St 
C l B U J A N O D E N T I S T A 
Setras'adé & Giliano ním. 86, con los proobs 
sigaientec 
Por una Mctiacoién $ 1-00 
Id. i'), sin dolor 
Empastaduras 
ür'flcacicues 
Limpioia do la boca 
Doutadnras d) 4 pkzas , 









Id. de 8 id . . . 
Id. do 11 Id 
Eslos precies eon oa plata', girautiiados por dloi 
aíioa. '1321 i St 
Especialista en eürermedadeií de los ojos 
Consultas, oporaolonea, oloooióa de espejuelos. 
Do 12 á 3.—Industria 64. 
o íaos i st 
U i M i l i Vázpa Coistantin. 
0 1351 





«nfemodadai dol COSAaON, PULMONEBL 
iíIIBYIOSAS y do la P I E L (Incluso V E N B H K O 
r SWnAÜ). ConsaitiM a* " á 2 y de S 4 7. P?*-
lo Wr-W&no &>9 ' 1̂SB4 | 
i» coraci siiiice 
OSL Dr. EJBDOÍÍDO 
L a cura so efeotáa en 20 díag y 
se garantiza. 
Boina 83. Teléfono 1,520. 
1̂ 97 
D E N T I S T A 
Extrasoiouea garantizatirs iia dolor. Orlficacio-
re* períBOtas. üentidurai fib planchas. Galiaao 
Ja», etquina á Zanj*, a'toa do la 8ji.ioa Amari-
oana. Precios módiros, 
f5 J2 S i j - t 2a-i S 
Di. J. Trujillo y Unas 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Esta'olooido en Galiano 69, con los üitim^s ade-
*;(foB profesionalej y con los precios siguientes: 
Por «n» extracción » 
' •'. ain dolor....,,. 
\ 1. limpieja o« üeiitadara.. . . 
Empas'Bdur» porcelana 6 platino. 
< ••• -urioiiM f> 
Oirísdaraa hasta 4 puz->«, 
U . Id. 6 id 
'íd. irt. 8 id 











a garanUzados, todos lo» días inclnsiye 
(le lieftaa, de 8 á. 5 de la tarde. LAS limpiezas se 
b acen sin nsar ácidos, que tanto daflan al dieiita. 
Galiano 6í, enlrt Neptano y San Miguel. 
U 1320 t St 
a U Ü v u r t inas 
D E 
JUAN OOLOMEft, 
Teniente Eey, entro Prado y 2ulueta. 
Esta casa acaba de recibir un rauy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidéis pueblo habanQro si entra el 
soi en vuestras casas evitadloy pues esta 
cortina, tanto la extranjera como dBl pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco qi:o da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No bay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones ai son justas. 
5977 Í6-23 Sfc 
OttOMUa» de 12 ü a. Induatr^a 120 4 •HM Í̂R» 
S*.n Mitras!. T«l<5¿on!' n. l.%3. 
A] 
a r r a p é y v US < 
N O T A R I O S , 
.snatgnra 56. Yaléfono 8 1 4 
ü ;30» i st 
«• ól* ••Gista coa oa'iBw añoa de práctica 
ItM WKinwtea, ja«ytMi Ts4bado», d / l l 6 2. 
'• 4 J . " ^ i gt 
Alberto Qiralt 
El ÍLventor de los brcgneros S I S T E M A G I K A L T . 
construye y compono oragueros, aalle de Cierifue-
gos n. 1. r.683 2B 11 St 
GOiPOÉÉ DE mmn. 
C a y o n y l i n o . 
Se hscen cargo de componer y barnizar muebles 
ya saan encerídos, ya con trillo mstfe 6 todo bri-
ilfido á precio muy barato. Gara», timamos el buen 
trab&jo y no pedimos dinero adolautaflo hasta ter-
mina.- el tribajo coDTeoido Estos trabs jos ee ha-
cen en casa de marchante ó eu es'a Casa, 
5941 26-2-J St 
MOOISTA—Se ha trasladado á la calle Habana 
59. Campe sición de trajas al ú timo figurín, y de 
y lutos en 21 hora?. Corta y entalla por $1 50 novia  
OJaíes de corta por mei.ida 5333 8-21 
D E ¡Á PiíiíEJS. 
'I NGLi< S A P S E N D I D O E N CUATRO ME8E8 
Dft vrofet;C!a ingicsa da clases á domicilio 6 en 
oa morada á prtc o» módicos, da músiaa, dibujo. 
ln»ttil<rción ó idiomas. Otra que enseria casi lo Tats-
mo desea colocarte. Dejar las í tRaseu SJID José 
10, alloe. 3 6r56 4-27 
UNA BUENA P Í 1 0 F E 8 0 M 
^ara las «isignatnras en españe 
jiipo 58, altos, fiOOl 
Se sallcita en O-
8-23 
"CTna profesora da I n g l é s 
i'.oae.a dtr lecciones en esta idioma á cambio de 
nua habitación y comidu, Tiene buenas nf^reii-
C' ÍS. 
D I R E C C I O N ; 
Profejor l i , Prado 67. 
26-9 St 6̂13 
NOTRE Um DE M&RTLAND 
Co'eg'o para jieñoritas 
y esvuela ^íeparstoria de IÍRJS 
Cursos regulares y electivos. 
Vixitoa terrenos. Situación icsupertble. Stibur-
l io <ie Bsltimove. Espaciosts ed ficios compl ta-
mecio.equipados. Dirigido por hermanas escolares 
do Nct:e Dame. Avenida de la calle de San Cárlcs, 
Haltimore, Martland, U. 8. A. 
o . - . . alt^ gfi 9 A? 
ínstitnclóii Francés?, 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Marlinon y Rivlerre. 
Idioma» francés. E:pufiol 6 Inglés Se admiten ju -
piliií, meaio DUWIIRS V eztsrnaa. So facilitan pros-
pecto». 5735 13-13 t t 
Directora: Sita, Victoria R. VázineE.—Snaeíian 
ira elemental y superor. Religión. Arítmétiea, Gra-
mática. Gcogrbfía. Francés. Ir.glés. Piano. Se ad-
miten internae. medio intornas y externas. Se facl-
I tau prospectos. C 1263 11 Si 
lan Rafael 38. Teléfono U U 
Se hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
OE: Lapidas, Bóvedas, Cnces; Monumentos é Ins 
•ripc'oiiea en el Cemeu'erio. Se limpian panteones. 
Tambiáa tesemos mármoles pora muebles y me-
as da cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl37á 26-MSt 
\ L A S SEÑORAS—La peinadora madrileOa 
£\.<3ftta!1na de Jimenei, tf h conocida de la buena 
loeiedsd Habanera sdvitrte á ea nuriierosa oüen-
lola que cottinúa peinando en el tnisíiao local de 
dempre: un peinado centavos. Admite abonos 
f liño y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 2S-29 A 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
ion mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
^al, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
l sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
aay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
ilambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ma. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
1310 i st 
Calderería de Cobro. 
S A L U D 104.—Su hace toda clase de trabajos y 
le coustraien alambiques y aparatos do destilación 
t se repara todo lo concerniente 4! ramo. 
5t22 Í6 29 A 
"CTna jo^en peninsulay 
desea colocarse para criada de mano ó ayudsnti 
en un» cociua, entiende un poco de repestería: ga-
rantiza su f/rmalidad y Iñu» muy buenas recomen 
tacionea Infotmarfin Egido 13- 6092 4-29 
L I B R O S BARATOS. 
Memorias de .Tacques CssaBfcTa de Semgalt. 6 
temos $J.—HiMoiia del Consulado yel luueiio, 
porThiow, 2¡) tomos en francés $6 50.—Hútoria 
110 laj P0"«2uc,ione6 política* y rel giosas, 6 tomos 
üiandes $6 —íHiopo 86, Hbreiía, 
. m 4-27 
U n a criandera psmnsralar 
de nn mos do parida con buena y abuadante lecbe, 
y con 10 años de edad, de^ea solooación 4 leche 
entero. T ena quien ¿é buenos itformes de ella 
darán r^táo en Onnco-día D. IG1. 60'6 4-29 
p v O » J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
LJioemaQ una para criad» de mano ó manejadora, 
y ta otra pera cocinera: las üos tioíea persoaas que 
respondan de su comiuets; íaben cumplir con su 
obligacióo: e! que las busque traiga el sueldo. I n -
Lrroan Luceta 17. 6081 4-i9 
jfflolffi i Dip¡ oía 
DK L l 
PilEEGÍi M m 
pídanse en los estableciinieutos de 
la calle Oel Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
(' i ™ £6 18 St 
SS S O L I C I T A 
uu dependlbEte prrctIco en componer mlquinas de 
cosar y dar lo -cienes ú*. costaba on elia; que torga 
errona que 1<» abone como inte ícente y honrado 
En G Wlauo ÍOÜ Se a;quílan pianos. 
C 1423 4-£9 
V n maestro cocinero 
asiático, que rabo sa obligación como le pidan, de-
lea eolocarse en casa paríimlar ó establecimiento. 
Tione per^nas que responrtan por él é itiformarán 
Coccoidia 49 t082 4 29 
L i b r e r í a E l Peasamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
coy á leer á >1 micilio. Para que DO se mcleete u eij 
tnMrioa dejar aviao en O'Reiüy 27. 
e m 2 26 23 A 
ñ POESÍA," 
1 3 5 , 
U n a bviesa cocinera 
y repostera penins u'ar, que sabe cumplir bien con 
su obliga ion, sabienáo cocinar á lo española y á la 
criolla, desea co ocarse en CAsa pait cular 6 esta-
blocimijato. Tiene parsonas que la recomienden y 
respondan por ella y darán raíóa Aguila 116 A, en 
el ctft!, 60)1 4-29 
D B S E A O O L O C A S S B 
una criandera peuiüeular á leche entera, que es 
¡mena y aba-, diute, aclimatada en el pal»: tiene 
persosae que reípon<fan por ella, Someruelos u. 17 
darán razón. 80 3 4 29 
ee acaban de recibir por correo los 
libros que á continuación se expre-
• Aleafl.nía por Knrqne Heise.—Viaje de un na-
», por Carlos J'arvin.—Li Juventud de 
- .. líyron, por la Condesa de nausouviiie.—Ori-
io la Familia, por Podenco Engest. —Guía de 
- y 
.i-ngos. por O^.tón Bois'iar —OTeusas y Deiaf of. 
I ujebio Tuisuor —Manual del maquinista, por 
gSJilo Agacino.—El moderno Deíl.iador Lico 
níttt, par pt;¡ro Valdeaeohi.—Psicolopí» de los sen-
UWlerVie, yoi T. H. R.bot.—Bdtiaactón Popular 
CP unglaterr», por T, BUIÍPOU.—Origen j desarrollo 
m ia Rciig on. por P. Max Muiler.—Camit ero 
Paitición do Herencia, por Eduardo G—Cultivo 
ÜO la Huerta, r or Baenavontura Arcgó.—Oana'io 
l&uar, por D. B. Aíag^.—Hacia el Polo, por P. 
Masseu —Campos, Fábricas y Talloreí-, por Peuro 
K.-opi tkiu.—Ornado vacuna,"por Minuel Prieto.— 
Notüé sobre París, por H. Taine.—Lucha de Razas, 
por Luis Outplcv «.—Cabriñana. Lances entre oa 
i>s.UercE.—Uarli'.la de Eloitricidad pL-¿clica, por 
liugenio Agacino.—Gritos del Combata, por Gas-
par Kúüez oe Arce — L a Pesca, por Núúez de Ar-
co,—Tesoro del Librador, por Blas Sales y Seguí 
•--Nf viíimo maíinal de pastelería—El peif.inrsta 
Ja-miiefo, por Manuel Llofrlu—Obras coirplelaa 
rte Pótez Gal.lós.—'Jiíi de animales doméstic s, 
per Ri í ián J .rdana.—Manual del Albfefiil. por R i -
cardf Marcos y BiUsá.—ViÉ.je &. Italia y Veneoia, 
p c r l í Taiue —Viajíá Nápo'e?, por H. Taine.— 
Pik-eofía del Arte, pjr H. Tal:se.—La pintura en 
loapaides bnioi, por £1. Taiáe.—Viaje á Italia y 
Milián, por H. Taice.—El Ideal eu el Arta, por II 
raine.—Kl Arte en Greoia, por H. Taine.—Artes 
UírSuicas, par MarceliiiO García Ló,.ez.—Ciia y 
multiplicación do palomas, por Bu'-üaventura Ara-
gó.—Fuegos ai t Ibiales, por L . M. E . Andot.—Via-
je á It*jU y Roma, tor H. T. iao —Ps cobgía de 
la átención, por H. Taine.—La evolución oe les 
ideas gereraler, por T. H. Rtbot.—Enfermedades 
de la Peivoi ahdad, por T. H R-bot.—Veterinario 
lufpji tor de AJataJeros, por Macuel Prieto y Prie-
to—Cría de galliras y cotejos, por Blas Sales y 
S.'guí — L a verganza de un noble, por Picrre Sales. 
— L a Roca Sangrienta, por Caries Merouvel — El 
Uollar de Perlps, p)r Kobí-rt Saintil'e—Constanti-
no Bernaldc Quircs Criminalidad—Podenco Mar 
línez Montoñer. Materia Procesal Civil,—Domingo 
Guiriati. Errores Judicules—Derecho Adminis-
trativo Comparado, por Prancis :o P. Goo now.— 
Prnebas de U. re:ho Civil, por Eduardo Bjnnier 
—Deroobo Consular, pjr Miguel Maluqner.-Ma-
teria Civil y Mercantil, por A Rimella -Econo-
mía Política, por Gide.—uódigo Civil Español, por 
Josa Gonzalo de las Casas.—Jlínica Terapéutica, 
por Gastón León.—Medicina Operutnia, por J . P. 
Malgaiac-.—La nueva ciencia de curar, por Luis 
Kuhae —Fscuela Cii uinoló^ica, por Lomoroso.— 
Derecho Mercantil, per Pedro Etta8en.—Uídigo 
CÍ7Í1 Eipañol, por Jocé Maaresa y Navarro.—Pro-
Qddimiostds Civíies y ('riraina'es. Canónicos y 
Conten ieso A Iminutratives, por P ancisco Las-
tres.—Perf c í o Mercantil, prr Praccieco Blarc» 
Co stín^.—Colección comp'et* de Le-j es Rea'es, 
Decretos y l i alis Ordenes, par Leó i G i'mao y de 
Vera.—Tratado de Nctaiía, cor Migcc' P.r^ández 
Casado.—Institcc oucs Políticas y Juríd c s , por 
Vicentn Romero y Gi ón.—Jurieprudenciu. referen-
te al Código Civil.—Nuevj Cod gj d^ Comercio 
para la Penícsnla y las Antillas, v>oi Vicente R >-
¡.•. ro j Giióo.—Trttado do Terapéutica, por D. R 
F . feczold.—Tratado de Obstnetieia, por Árto-
tio Pernánde* Chacón.—L>s Anglo Sajones, t.cr 
Santiago A va y Boi if.z —S»nchez Acafia. Le 
K'8lac;óa miuer».—uiccio ario do Administración 
Española. Alcubilla —C P Jabí).*. Derech > C;ví! 
Moderno.—Emi io Bmsa Doreilu Penal —Diego 
Navarro. Cria de gallinriS y demás t.ves de cr.ra!.— 
E . Diaz MoreiiC. Legislación Bipotecaria.—A. R i -
hsmont. Tratado do Obitrteticia.—César Lembro 
so. Aplicaciones Juduiales y Médicas de la ALtro-
pología Criminal.—César l,ombrcso. E l Hipnotis-
mo.— Cesar Lombroso. Estudios de Puquatria y 
Antropología Martínez Ruiz. S)ciolegía Criminal'. 
—Mnciano M<.net, Manual de Galvanopltstia. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ex Jelente criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de diatromeies de parida. Tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde La 
ostado. Infirman Mente 1W, La, Or ental. 
e m 4-29 
ITn composi tor de p ianos 
solicito, tanto para la madera como en la máquina 
y que s-i a barnizarles de mnñeca. Galiano I' 6. Se 
alqui'an pianos. c 1*22 4 29 
CO L O C A C I O N . — L a desea pertoaa que haita hace poco estuvo dedicada prncipaJmente al 
oá'oalo de mercascí?s en casa importadora de ee-
d rf- y quincalla. Posee raagoilica letra y extenso^ 
conocimientos de contabilidad. Dirigirse á Agniar 
67, barbe-ría, entre O'Reilly y Obispo. 
6075 Sd-SS la 28 
U n a excelente cocinera 
penirsular, coa mu? buenas recemeadaciones, de-
sea colocarse en casa pait'cular ó establecimiento, 
babfe sti obligación é kíormarán Obrapía 67, esqui-
na á Aguacate, 6010 4-27 
Sa solí ita 
Reilly n. fi6. 
una que dueima en el acomodo. 
6r41 4 -¿7 
SE N E C E S I T A N 
un criado y una criada, ambos de maao, que eepan 
su obiigaciía y tecg&a li formes de casas particula-
res, si ro qlle no se p'eseiten. Informan Linea 43, 
Vedado, 6048 4 2f/ 
•DBBBA N C O L O C A S 8 B 
una manejadora y una criada de mano peniasula-
res, con buenas recoraendecioaes y sabiendo cum-
plir coa su obligacióu. Darán razóu en Animas 58. 
6(37 4-Í7 
SE S O L I C I T A 
un muchacho 6 muohach», blanca ó fie color, pera 
ayudar á los qu haceros de la casa. Santa Clara 19 
alios, de 1 á 4. También se solícita una buena co-
cicef', si no tiene buenas recJnun iac iones qus no 
se presente, 6044 4-27 
Abogado y P rocurador 
Se hace cargo do toda c'ase do cobros y de toda 
clase de intentados, testamettarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, siu cobrar nada hasta la con-
c'nsión, y facilita diaero S cneita de herencia y so-
bre hipoteca. Saa José 30. 6029 4-V6 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha éido directora de colegio, se ofíece á dar 
lecciones de su i iioina ó icstrucción en general en 
ctsteüano á d'm'oüio ó en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. G 2< 13-'6 St 
U n a buena cr iandera 
penicsular, de dos mejes de parida, coa su niño, 
que pueie verte, dssea coloiarse á leche estera, 
aunque soa para des aifioa. Tiene buenas referen-
cias é informarán en Saa Isidro 65 y Apodaca 17. 
6026 4-26 
So toman $ ,500 oro con baecaí garan'fap; se pa-
gan $53 60 de ré ¡itos mensufíl. Informarán á todas 
horas Lealtad 153. 6019 4-2^ 
I í i X f n n A p y a Se solicita una hueca lavandera y iaVulIUcí a planchadora qua sepa cumplir 
bien con su oblif ación; se le dan 4 pesos semana-
les, mantenida y cuirto si quiere dormir en la ca-
sa. Consulado 124, eeq. á Animas. 
fÔ O 4-26 
U n a bnena criandera 
peniceular desea colooarse á media leche, qua tiene 
bnena y abuadante. Pao'e dar buenos informes. 
Dan razón C^raien 6, altos, cuarto ii. 30. E n la 
miitn* una manejadora ó criada de manos. 
5S70 4-23 
y1 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
para comedores y salones, coa pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla 
Compostela 55 st 
o 1312 
H I E R R O "ST C O B R E V I E J O 
So compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, nam 
panas y hierro en pequeñas y írrandes partidas Pa-
go los precios más a'tos de plaza y al contado. 
24. Teléfono 892. J , Sahmidt. 
f085 26-29 St 
r i n m dos finess de una á diez caballerías de 
v /Ul i ipfO tierra por Hoyo rdora^o, Cantarrana, 
Punta Brava, Günes , Manigua, Guanabacoa y 
Marianao, se quiere buen terreno y cerca de calza-
da y abundante agua. Brito, Peletería Cuba, Nep-
tuno 27, de once & uno. 6072 4-28 
ompro una jaca 
Informes, Jefeüa del Monte 160, He-
rrería. O 1416 6 27 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . - En esta | hermosa casa, toda do mármol. Consulado 1Í4, s esquina & Animas, se alquilan espléndidas habltaoio- | 
nes y departamentos para familias, matrimocios 6 | 
personas que deseen vivir con comodidad, con mué- | 
bleív toda asistencia, pudiendo comer en sus habí- j 
tacione» »i lo desean. Hay baño, ducha y teléfono i 
n. 280. 5968 * 23 | 
Dwo/ ln entresuelos del esfé f í faje, so a l - | 
i í d ü ü D&i qnilan cuatro habitaciones corr í - | 
OE u m m \m m 
FSICCI T l R E U M i PA R A P E R S O N A S de gusto se vende una msg- ; ríñoa íduqueeita jardinera francesa, toda se I decsraia hast» el faelle, se puede var á 'odas horas i 
en Amargura 83 y para tratar de sa precio su due- ¡ 
ño Gervasio 8 B de 8 á 9 de la mañana exríluslva 
mentó, 6031 8 26 
das con cinco balcones, tres al Prado y dos al P a -
saje; tienen baño y ¿acha y toám ios servidos á. la £5E V E N D E 8, r W d ^ n t r S o ^ n t r r ^ ^ ^ ^ l ^a.vol.nta. un faetón Principe Alberto, un faetón I 
mano, onniaa ai HUI-I-ÜB«""« c ^ ^ | familiar, un cebriplet y un c-vrro de dos ruedas y | 
ría, ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l > nlm lia onatrA RTnnf.A ífiüi Aannlnn. k IVIatftderO, ta-
Se alquila la casa Aguila 45. entre Animas y Tro- | oadero, con sala, camedor, do» cuarios. cocina, « 
inodoro y agua en la planta baja, y las mismas Ua- = 
bitaciones y demás en la p arte alta. L a llave en ta 
bodega inmediata D. 47. Ii. forman Obispo l u , es-
quina & Villegas, altos de la oeletería 
5978 
otro do cu ro. Mo te 268 esqui a & 
11er de cairoajea. 5996 8-25 
423 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 23 calle 8 ,7 6 uartos, sala come 
dor, cocina, ba5o, inodoro, portal, ^ W t™6™ 6 
giénica, en la loma. L a llave en «1 tf. 19 
ma calle é informarán en Campanaiicf n' ^ • 
5963 -23 
calle de la MercoS .n . 17. f.011 
martes, comedor, bsi» 0' P8-10» Se alquila la casa gran sala, cuatro cu o „. 
eto,, asimismo una gran casa, propia para j^anoea 
almacenes de tab-co, tscogldas, etc , en cf . ^ ^ r 
pumo de esta ciudad. Daa razón en Saa í; v 
l ú m j L 5972 4-£j! , 
Paula 12, ent-e Cuba y San Ignacio Se alq jtíík esta espaciosa casa con sala, otmador y oonó , 
habitaciones bajas y seis altas, con pisos de már-
mol y baño, L i llave en Cuba y San Ignacio, bo-
dega. Informarán San Nicolás 170. ó Nicolás A l -
fonso, Cuba 76 y 73. 5966 4 '¿3 
Se alquila la cssa Salud 113 entre Gervasio y Chavez, con tala, comedor, cuatro enaltas ha-jos y tres altos, cocina, baño, dos inodoros y agua. 
L a llave en la sastrería del frente: Informan Obis-
po 111 esquina í Villegas, altos de la peletería, 
5979 4 23 
!e fsie 003 Éplo jaráloera 
Galiano, 9), mueblería, informarán. 
F873 13 19 St 
H n l imoneras americanas 
recibimos conetiLtimeote un brillante surtido en 
negras y aTelIanadas con caprichosas guarniciones y 
á precios j arnés conocidos. Teniente Rev 25. E l Ca 
I bailo Andaluz. 5770 2614 S P t ó R I S E N L.A H A B A N A . P O S NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-\ sa da limoneri-s v troncos premiados en la Bxposi- / 
S clón. Teniente Eay 25. E l Caballo AncUlur, I 
| 5; 71 Í6-14S 1 
Rem adió infalible para el alivio de 
toda c Jase de dolores. 
La; i neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E J reuma se curu. 
^ dnguna casa de familia debo eatar 
sin i este precioso remedio. 
B e p ó s l t o a : F a r m a c i a del 
f ioctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
®arrá y Jonbson. 
Cta. 1377 26-14 St 
DE mmm 
veñile una yegua criolla fi M 
y srf potro de 3 meses 
d a s t í t ^ a a . 
S E A L Q X T I X Í A 
la casa Campanario 31, capaz para dosfamiliae. de 
lujo y comortidades. L a llave en la panadería esq. 
á Virtudes. Su dueño Luz 42. 
5969 4-23 
Se compran toaos los que so presenten en el 
gran almacén de pianos y música de Tbomás B. 
Curtís, Amittf d 80. 5909 8-21 
U n a cocinera pen insu la r 
dasea colocarse en uua bu na casa; sabe su obliga-
ción y na tiene iaoonveniente en salir fuera de la 
Habana. Informarán Bernaza 54. Én la misma 
una hueca criada de huíios. 
6Í21 4-28 
a c i a 
En Beíca 71, botica, so solicita un segundo de-
pendiente qu i traiga rafereacias de a'gú n señor 
farmacéütic de esta capital) 
CO Q 4-26 
B E S O L I C I T A 
una criada da maao de mediana edad que sopa el 
oficio y tenga buenas referencias, da ro ser así que 
no se presente. San Miguel 180̂  6031 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocioera y repostera francesa, que lle-
va varios añ s en Cuba y tiene recomendaciones 
do las mejores familias de la Habana á quien ha 
prestado sus serví ios. Dan razón en Zanja n. 1 
esquina á GiMaao, Si no es buena casa es ii-útil 
que se presante. 603> 4-26 
Para criada de mano 
ó man'jidora deje* colocarse una j ven peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Infirman en Marina n. 16, 
RÍS"? 4-26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de (riada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene pei-
sonas que la giranticen. Inf irman Egido 16, 
6020 4-26 
Cobro de cargaremes, certificadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1189 alt 30-1 Ag 
L A P R O C T E C T O K A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles on general.—Nota: por objetos de plata 
vieja pagamos míe que nadie 57, Compostela 57, 
entre Obispo y Obrapía. 59 ¿8 15-21 St 
los altos de la casa calle de Compostela n. 213, es-
quina á Desamparados, con varias posesiones, her-
aio»a vista al puerto y á la campiña, con agua, de-
gaciia y baño. Informan Aguila n. 1'. 2. 
K 5919 8-22 
Inquisidor 48 á to-
13-29 F)t_ 
T T N Í3J7EN " A B A L E O MORO, C B I O T / L O , 
¡LJ de m ú de eiê e y vavii& cuarta?, muy m testro 
de ccchr rife mucha condición y sin ningún re «abio, 
se tende; tam dos líoioneras, una nuava y 0tra 
de uso, 7 un fa^du m^J funrta y bueno. E n "precio 
móaic--. l a d n s t v j l l ^ €052 4^27 
~ V s V E N D E 
un hermoso caball» icg'-és. También la ropa, de co-
chero blanca y de pávT0. capote de agua r do paño, 
botas y sombreros, todv1 ^n estrenar. T «Jadluo 18 
á todas hora?. sm 4-25 
S23 A L Q ^ I X ^ A 
la casa Jstíis María n. 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro cuartos bsjos y 4 altos, cocina, agua y demás 
servicio». L a llave en frente ó inform&n on Neptu-
no 99. 5939 8-22 
Infanta 2 7 
Se alquila esta casa rauy próxima & la Esquina 
de Tejas y con sala, comedor, cinco cuartos, agua é 
inodoro, en $34 oro. 5925 «-21 
B M A X . Q U I L s A 
la Quinta de Gómez, en la calzada del Corro nú-
mero 517, esquina de Tejas. T e ñ e altos y bajos. 
Impondrán al lado en el número 519. 
V 5952 8 21 
¿se compran 
fincas rústicas y utbauas que radiquen en Canarias. 
Cuba n. W- 5505 26-2 Sb 
Un joven don!¡BÍcai?o, 
tipógrafo, desea colocarse bien en el ramo de im-
prenta 6 en cualquier otro giro que se le presente. 
Tiene quien lo recomieude. Acular n. 21 iLformaián, 
c 1H3 4-26 
S E S O L I C I T A 
acomodai- una criada paíii servir á la mano á una 
corta fami'ia, que tengi buenas referouciftsj Sol 49, 
Informarán. t0;3 4-2b 
D E S E A C G X t O C A H S B 
una criandera peniosúlar con buena y abundante 
leche, si ta prec So ati due sea para dos nitcs Tie-
ne las mejotea reCjmendicioneíl: iitíoMwarán San 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Casa de Bortolla 
01342 1 St 
P E I N A 9 5 
entre Manrique y Campanario, se alquila el hermo-
so y fresco alto con toda comodidad y entrada in-
dependiente. Impondrán Boina 91. 
5917 8-21 
S B A L Q X 7 I 2 L . A N 
habitaciones altas á hombres «oíos, con «ervieio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5SS1 26-20 Sfc 
En San Miguel 3, altos, 
se alquila una habitación con todas las comodida-
des necesarias. 5867 8-19 
> K O C K D E N T E D E L A S T A D O D E A L A S A -
^ ma llegaron el martaff el vapojr ©orgias 16 
vacas paridas, abundantes de iecho y -ua toro. I n -
f.wmaa?) calle de Alejandro Kamireí, Qu'nta O-lUi-
l U 59S9 8-26 
S3S V E N D E 
un caballo de raza inglesa, ti'ote largjo y propio para 
pasee Amistad n. 71 dé 12 á £ . 
5967 4-23 
l u l a s y caballos' de venía. 
EncoDtrará usted á todas horas 
nn gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
aan. 
Hágannos una visita. 
L . G, Oone. 
Marina n. 2. 
5r65 26-5 St 
P IE? C?* 
y todas las enformedados de la piel se 
curan rápidamente con la Looró» AM-
TIHERLTETICA DE BBKA VEJETAI. DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía, üecsa 
paralas escoriaciones de los niños pe-
quoños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puode emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLooiÓNPÉB&z CARRILLO en 
todas I*B boticas. inw» alt 13.1 St 
Casi Dusva. de 4 meics do uso, una caldera pris-
mítica de 70 cabailos de fuerza. Para más porme-
nores dirigirse á la Administración de la Cuban fi-
lectric Co,, Aoosta n. 6. C 1411 8-27 
K . O I ^ A . I s r A . S 
.Oí- todas descripciones pan 
carros de cañe, carbón, ga-
nado, etc. RomanM poiUtl-
les de plataforma, de mostr*. 
dor, etc. Satibfacoión garan-
tizada. Escríbase para catí-
logos y precios. Correipra-
pondeccia en español,—Jcssc Marflm, 
109, 8, Charles, A. Butimore Md. ü. 8. A. 
O . . . . alt 28-a.Ac 
I N C L T E A D O R A S 
y madres artificiales Excelsior las mejore» ps*i 
criar y sacar pollos. De venta pe? la compaBia Ten-
dedora de calzado á domicilio. Chacón n. 7. 
6087 4->9 
A los Maestros de Obras, 
P E O P I E T A R I O S Y D U f í f O R D E TERRBNOI 
E N E L C E M E N T E R I O 
Se vende un monumento de piedra de Inmejora-
ble ciase representando una cruz labrada con u 
basamento de 5.50 oer tímetros de alto. Dirigiría á 
Serafln Sánchez, San Nicolás 215 para «u precio dt 
10 6 11 a. m. y 5 á o p. m. 6046 4-37 
S a n X i á z a r o 2 8 7 
Se venden los irmatrostes y mostraderoí proploi 
para tienda de rop^s, sastrería ó pcloteríx, v sa al-
quila el local. E n la misaja infoiínan de 8 "á 13 d« 
la mañana. 6G27 4 26 
Ü Í w M m m \ 
i?ai-a ios Anunsíos iFfaRsesss sas 5K • S 
un hermoso caballo criollo de mont^. o jcuro, de 
siete enartis de aliada. Paseo de Tacón i'67, cafó, 
de 11 á 4, 5908 8̂-21 
BE MBLE8 Y PREl. 
V E D A D O S E V E N D E 
f una Kran lámpars, araña de quince luces propia pa-Se alquila la casa calle 11 esquina á 12, E n la ca- | ra nn gran saión de recibo ó sociedad de recreo,, en 
i 7 n. 130 impondrá D. Alfonso. é 30 ceuSener; costó $305. E 
5861 8-19 608 í 
n Cerro 6 3, bajos. 
4-S8 
VÜJNDEJ 
una máquina Baxter de seis caballos oon caldera 
de 12 on buen estado. 
Diriptiríe á Alfredo Sliefel. San Miguel 11, 
Sti. Spíritus. c 1324 l_St 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los cilindres, tubo nspu-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 DoLkey dúplex iBlacke», 10 pulgadas golpe, 
7i y 44 pulgadas t lámotro da los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expeleote, todo oí in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con ^ 
cilindros con 6y 3i pulgadas diámetro, 5 pul"- « í 
golpe, tubo aspirante 4i idem, txpelento 3 i ^^tj.j-. 
inyentar cachaza t los flltroa preneas, todô  RI'^I! 
rier da bronce, • 
Sa venden y pueden verse en E m p ^ ^ ^ jg 
5483 ' - 33-1 8 
:POT] Acción derla é inmediata por lag 
S R A G E A S D ^ L O S F A K Í R S 
TRATAMIENTO do la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
DE LOS 
Farm» L. G I R A N D , t i l nw Laíayette' PARIS. 
JLnta Habana: TJüda 6? JOSÉ SARRA é 
M U E B L E S D E M I M B R E 
So realizan muy baratos: hay surtido de todr* 
concerniente al ramo de muobles. L a Viíoain 
liono 2S, esquina 6 Animas, Hay agencia de rjnda 
das. 6815 13a-17 1M-19 
su 
uno ó dos aprendices hojalateros adelantados. R a - % 
zónHabAnaii. Ii6. £991 Ü — 
P ^RA E S C R I T O R I O O P A R A V I A J A N T E 6 vendedor, se ofrece un indiriduo bien re acio-
nado en el comercio áe tíían práctica en contabili-
dad y qae ha desempeñado cargos de conflansa en 
respetables casan pudiendo d&r ouau;o8 inionnís y 
rfferencias se le pidan, V>ÍS<T aviso en San tcna-
cio 11, casa debinis, 6003 
U n a criada ds masaos 
y una buena lavandera, ambas de color; decoan co-
locarse en una buena cssa. L a púmera éíiti«nde 
alíro de costura, y de las d̂ s darán r»?^n en Haba-
na lí?2, altos. rO02 4:-25 
F í j e n s e b i e n 
Se alquilan dos habitaciones juctas en 12 pesos 
I plata, el punto y la calle son inmejorables, pasan 
I las guaguas cada cinco minutos; la casa es de toda 
moralidad. Paula 47, ent e Habana y Compostela, 
6(89 
Para matsejadora 
ó criada de matos desea coiocarae un* peninenlar, 
que i uede dar buenas reforcicias, Dárín razón tn 
Olícios 15, fenda E1 ro-vanir. 
6C0i 4-25 
S E A L . Q D ' J X A 
en sois centenes la casa ca le de las Animas n, 
con agua. 
E0» 
buena sala, comedor, dos cuartos grandes 
ynnocüieo . L a llave é iof jrmes en la ferretería 
O'Reilly 120 6055 4-29 
V E D A D O 
Se alquílala casa calle Dos n. 14, compuesta de 
sala, p.omedor, 4 cuartos y dos de onades, porta), 
jardín, patio espaciüío v agua abuedanta. 
al lado, donde infirmarán, 8lJ94 
L a llave 
4 29 
D E S E A COX.OCAKSB 
un penineu'ar de mediara edad para portero, te-
niendo quien abone por él. Dar 'n razón Salud 36. 
f993 4V5 
C O I ^ O C A R S S 
una joven peninsular, ach'm^tada en el país, 
criada de mano. Darán razón Marina n. 16. 
5991 4-25 
de 
D n a s e ñ o r a peninsular 
desea calocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, de tres meses de parids: 
tiene personas que respondan de su conducta. I n -
forman Campanario *¿2i. 
5P88 4- 25 
Á i t ^ fasces v espaciosos. 
Carlos l í l i. 
horafí 606 
223, E n los bajos informan á todas 
^ 4-29 
E n la hermosa, 7en*ilad.a ^ * r í f c a 
„ . „ ' _ A, efquina á Egido, sa 
c^sa caiie ao uorraies n, a . bitaciones con mue-
alqmlan hermosas y ffcícas hs ,lo Bjn 6 ca, 
bles ó sin ellos, ducha, á mat-imo^ g_29 
balleros solos, 60í3 
ates 
U n a cr iandera peninsular , 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tifna buena y abundante, con reco-
mendación del Dr. Sánchez, Vil!ígasS6. Dan razóri 
en Carmen n. 6. S&fS 4-25 
EL PENS-iMIgNTO, Centro de colocaciones y negocios de Josó M? de la Hucta Se ha tras-
ladado á Teniente Rey T:6, entre Prado y Zalueta, 
y tengo con buenas ref sreicias criada», manejado-
ras, ciande^af, cocineros, porteros y dependieutes. 
Racibo órdeves en Teni'-nle Rey n. 10G, de 7 m. á 
7 n. 6ü_7 8-28 _ 
VISO.—Ün acreditado maestro sattrey corta-
so'icita colooarse como corlador de sas-
trería exclufcivamente en est.i ciudad. Es joven y 
tiene quien responda por sus conocimient e en el 
arte y en ©1 cnmpiimienio de tu deb-.r. Infoiman 
en E l Heraldo de Asturias, Zulueta 21) 
5951 alt 4d 22 4a-22 
A Í dr.r, 
BOX.10XTÍL 
un criidito do mano d̂a trece á catores año*. Com-
postela 80. 6(8J 4-28 
Operarios de sastre 
Se solictin operarios de i astro y un bajista en 
Obispo 63, ahos, 6071 8-28 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de map"- sabe tu oblíga-
ciín y tiene quien responda por elU, Aguila n, 114 
dan razó i 6ü7fi 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadon por figuiíu de ro-
pa de niño y de señord, en casa particular, de seis 
á seis, lo mismo en la Habana que en el Vedado ú 
e-tro punto. Impondrán San Joté 98. 
60/0 4 1Í8 
D E S E A C O L O C A S S H 
una excelente criada de mano con buenas referen-
cias de la casa donde ha seivido. Informan Cura-
zao n, 11. 60?3 4-28 
Se so l ic i tan las s e ñ a s 
del domicilio de la Sra. D? Francisca Valí de Pérez 
Connas, tatursl de Tortcsj, para un tsnnto de f i -
miiia. Dirigirse á Pranciaco Torrea, Sagua la Gran-
de, ingenio Caridad, en Rancho Veloz, 
10(9 8-21 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de cinco metes de parida, con eu niño que se puede 
ver, desea colocara de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundaníe: tiene buenas referen-
cias. Dan razón en la ca le de Zuiueta n, 6. 
6fH5 4-28 
C O L O C A R S E 
en casa respetable y seria una siñora de criandera 
á teda leche, pues garantiza su nutrición y salubri-
dad, Paraiifo'mjs R i j o n. 2), marmoleiía. 
6J67 4 28 
SE S O L I C I T A 
una st fiera de mediana edad para los quehaceres 
de uua casa de nn u a rlmcn'o solo quo duerma en 
el acomodo. InformarÉn Infanta 26; letra E . 
6C£W 8-2? 
SE D E S E A COLOCAR 
una criada de matos paninsular, eabe coser á má-
qu'ua y á mano, Znlueta r. 3, esq á Animas. 
Tld' C quien responda por su conducta. 
6) 5 5-27 
Cerca de la Aduana 
en el centro da negocios, se alquilan muy b»i 
des ó tres salones altos, tapizados, frescos é in«u 
pendientes, á matrimonios ó catñlleros decentes, 
Oficios 72, ed^an á los altos: so dan buratos; casa 
de orden y jfloralídad. 607^ 4-28 
E N É L V E D A D O 
ee alquilan dOa habitaciones amuebladas á hombros 
so.'oa ó matrimonio sia niños en la calle de la Linea 
n. 88. Toformaa en la misma y en obupo 64. 
6 64 8-28 
Se alquila la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, entre Dragones^y Zanja, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas y dos a"tas, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc, Satá la llave en 
la casa de al lado n. 85 A, donde informan. 
5869 8-19 
¡Egido 16, altos 
E n estos v e n t i l a d o s a l tos , se a l -
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas ., 
demoral i lad , con b a ñ o 7 s e rv i c io I cuíetas y oxrcs objetos 
interior de C r i a d o , s i a s í se desea. | * innatrostes, cantinas y neveras y otros objetos 
T e l é i o a o n. 1 | propics para fonda y ctfis. 
5800 Si S Muchas camas de hierro y madera de todas for-
La maquinaria^ utensilios, 
y marcas de la fábrica &4 ̂ &ZXilvAtt dnloeg y lico, 
rea f 
B l S o \ ú e B e m e d i o s , 
se vende en co\,^ix>neB rtJlit&]oa&a para qnieil de. 
^ T ^ W ^ 61 ^ E8t<i t£Ui£do todo en $I3,C00. Aamoiei^ ge a(in,lt.en prOp08icioae8 paTa con8ti_ 
tuir Soc^^j,^ 
^ar-íi máa detalles y tratar en cualquiera de ambo» 
sendos, dirigirse á R. V. , San Ignacio 40, Habana, 
<xe 7 á 10 'üa la msliana. C 1823 1 St 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas segadoras 
a., [Adriance Buckeye, 
i de fcso en esta Isla hace más de 20 años ton reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en Á -
mérioa y Euro a/Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Pran-
oisco A mat, Cuba g0. Habana. 
01310 alt -1 St 
L E i O R R A G I t 
PAL Enlermedades de U 
JIGA Piris,76,BaidaGliSt»iiD-d'lN. 
Depósitos en todat 
las principalss Farmtolít. 
Curados psr les CIGARRILLOS I 
ó e/ JPOJLVO I 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas la» b\icnas Farmacias, ' 
Por mayor : 20,ruc Saint-Lazare,París,! 
Bxijíir esU Firma sobre cada Ciéarrillo. 
se confunda el 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAUñIEZ, 62,FaubS-Poissonniére,PAfílS. 
Un cuarto oscuro portátil, un telón de fondo muy 
por oustro centenes la casa Gloria 78, entre Indio 
y San Nicolás: contiene sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, patio, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
5826 13-M St 
Surtido general en muebles, prendas, ropas. Loza, 
cristalería y herramientas. 
Ccmpro toda clase de objetos. 
AN T I G U O H O T E L D E FRANCIA,—Tejiente Roy n, 15. Habana. Eata cesa está situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adus- | 
na y demás ediftoios del Estado, Precios, todo i n - | 
oluso, desdo un peso hasta dos diarios, constituyen- % 
do ta única diferencia, la situación del cuarto ocu- | 
pado. A justes especiales para familias 6 amigos que | 
quieran vivir jantes. Servicio esmerado. Cocina | 
selecta. No hay mesa redonda. Facilidades para les t 
p a g ^ 5781 2f>.lS St | 
ERRO.—Se aiqnila Ja hermosa o^sa aitnada en i 
la calzada n, 564; tiene muchaa habitaciones y 
a'tos, caballeriza, baBo, patio, traspatio, agua de 
Vento y además un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 7Í5. 5748 1 5-13 tí 
LA A L M O N E D A . 
f!071 
Muebies. Paula 85. 
Se vendo un juego de Reina Ana, compueato de 
seis siílas, 4 eillcneo. una consola y un sefi. 
6062 4-38 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
- 1 DE 
Faméíiíico-QuíHiícfl 
PARIS - 112, rué du Cherche-ñüídi- PARIS. 
La JUVENiA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENiA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda ds JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
ün par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
* ÍWIEiBLBS 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández. 
Muralla 91 y 93. C 1419 Í6 27 St 
E S C A P A R A T E 
m rlol f n m n v a ñ n r v ñ a tnrlaA laa fnrma» v 5 Se vende muy bueno y barato. Cuarteles erqaina 
to del comprador, y de todas las lormas y j á Agai8r> en e) e&f6 dan raz/iUi m c , 4 27 colores de moda. 
en Industria 27, altos, una criada de mano de color. 
81 no f ene buena recomendación que no ic presen-
te. 69S9" í-25 
B : A B I T A C I O 2 T E S , 
Ee alquilan < personaa de la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma». / 6060 15-28 St 
S E S O L I C I T A 
un ciiado blanco ó de color de 12 á 15 años para 
dos persona", one sepa algo de cocina y qne tenga 
referencias Industria 72, altos. 
5Í86 4--;5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de color do c i^da de mano ó mtnejado-
ra. liif >rman Compostela 71. 
5997 4-25 
RO Q U E G A L L E G O , E L AGENTfí MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorss, costureras, cocineros, cris-
des, cocherop, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaJorea, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpeteeas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas—Roque Gallego. Agular 84, 
Telófcno 4gfi. 6956 26 22 St 
E N L A M P A R I L L A 9 4 
se solicita una cocinera de co'or qae sea limpia y 
sepa cocinar MBL; y una criada de mino limpia, 
formal • callada. #00 4 25 
U n a criandera 
peninsular, recién llegada, ce un mes de parida, 
desea colocarfe á lecbe entera, qae es buena y a-
buudante Tiene excelentes rocomeudacioues ó in-
forman en S, Lízaro 247, altos. 
6005 4-25 
SE SOLIGITA 
una criada de maco 6 camarera de jnediana edad 
con buenas refereniiaa. Informarán en el Hotel 
Idglaterra C 140S la-2t 31-25 
Agencia de Fulgaron sTaíf d f i i í a n a 
108, facilita cria ir s y dependientes de todas claíes, 
compra y vende é hiíoteca íi icas», dinero sobre al-
quileres, hace cargo "do cobros, t t i No coifun-
diría con la Agencia que etti en el zaguán, 
5980" 4 22 
U n a criandera pesinsnlar 
de poco tiempo de parida desea colocarse á leche 
entera qu» tiene buena y abundante, reconoíida 
por los médicos. Tíoce l nenas recomendaciones y 
darán razón en Galisno n. 73, altos. 
5376 4-23 
P a r a criada de mano 
ó manejadora, soli ita colocarsa una j jyea de co-
lor, que sabe cumplir con su obligación y es muy 
cariSosa cou ios niSos. Tiene pereonss que la reco-
mienden ó irformaián en Zu ueta 73. 
5365 4-S3 
En les altos de La idea de MsrÜ 
neceeitan una criada para los quehaceres «IB una 
cata. Mosti 134. b973 1-23 
U n a criandera peninsu la r 
de mes y medio de parida, deaoa colocarsa á leche 
entera, puede verse su niñito. Tiene huecas refe-
rencias é informan calle de Cárcel n. 3, accesoria, 
5í7i 4 2rl 
Do3 jéveaes peninsulares 
desean colocarse una do cocinera y otra de criada 
de mano: tieutn buenas rfftrj.cias. Informarán 
Inquisidor 59, 1982 4-23 
U n a bnezia lavandera 
y con ref¿reacias czcelentea solicita colocarse en 
una buena caja. Informarán en Crespo 34, ctta-
blecímiento de víveres L a Esmeralda. 
5952 8-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de Bernaza n. 60, compuestos de salo, saleta, 
s ete grandes habitaciones de dormir, cocina, baño 
ó inodoros para familia y criadcd. L a llave an lapa-
nadería del fi'entf». Informarán en L a V i ' a Reina 
n. 21. 60(3 8-28 
SE A L Q U I L A N les e s p l é n d i d o s altos Rie la 117. Informes S a n 
Miguel 73. 6 0 5 9 8-28 
L o s altos de Industria 126 
Se alquilan á corla familia. Tienen sala, tres ha-
hit6C'.ci;Os, agua, iaodoro. etc.. en precio arregla-
do. Industria 126, esq. á Sin Rafael. 
Rf5l 4-17 
SE A L Q U I L A N 
los com, , fresaos y veutllidoa alt';s de Sol núm. 
41, á hombres rolos, ó á matrimonios «in niíios; se 
da llavía, informarán an Aguacate n. 49. 
C1418 4-27 
Loa espléndidos altos de Neptuno 86. entre I n -dustria y Amistad, acabados de fabricar con 
todas las icglas de la Irgieno. Se componen de sa-
la, recioidor, galiaete, salets, seis cuartos, ba&o de 
tanque con ducha, U inodoros, etc., etc,, indepen-
diente í e los bajos. Les alquilan en Prado 96. 
6012 8-27 
A guhr 68, entre Empedrado y Tejadillo.—Se aT-quila la magnifica sala de esta casa, con tres 
ventanas, míy fresca y por lo bian situada á propó-
sito psra un bufete ó cualquiera otra eficins. Tam-
bién se alquilan dos habitaciones interiores de la 
propia casaá hombres tolos ó matrimonios sin ni-
ños. 6041 4-27 
V I R T U D E S 2 A, E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
EQ el piao 2? habitaciones smuebladae, con bal-
cón á la C3l;e, propias para caballeros, con servicio 
de criado, gss, poneríi . Ror 3 y 4 centenes £ i el 
sitio más fresco y céntrico de la ciudad. 
6132 8-26 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esquina á San Rifael y á 
dos cuadras de parques y teatros, se a'quilan habi-
taciones amuebladas á hombrea so'os ó matrimonio 
sin niíios. Casa de moralidad. Hay ducha, 
6025 8-26 
B E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra en las cacadas de Infinta y 
Buenos Aires, algunos hasta de cincuenta mil va-
ras con regadío Empastado de millo y yerba del 
paral. Informarán Chavei 27, 
6012 4-25 
S E A L Q U I L A 
Jesús Maií i n, 112, alto y bajo, buenos pisos, 
íreeca, elegante, mucho servicio, acabada de pin-
tar toda de aceioe, cloaca, baño, inodoro, alquiler 
70 pesos oro americano, la llave y su dueño Prado 
m. bajoŝ  59S5 4 25 
abana 118.—"ríe alquila ui.-a hermosa y fresca 
habitación ricíimento amueblada con un jaego 
fraués de palisandro, con escaparate de dos lunas y 
todo lo necesario para un matrimonio: dos habita -
clones con vista á 1% calle, con musbles ó sin ellos. 
Hay teléfono y duf h%. 6984 4-25 
i i 
C. O. Champagne 
rtfirador de pianot; calle de 
« f a j a r . 6038 
Cuartales 4, esquina á 
8-27 
Hoj^Jateria de José Paig. 
•î n de cañería* de gas y de agua.—Cons-
e canales de todas clases.—OJO. £ u la 
tiay medidas para líquidos muy ezcetas,— 
..j hao«i conuerfeooión «n Industria y Colón. 
o im ía-áo st 
U s a criandera peninsular 
de eua*™ metes de parida, desea colocaree á leche 
entera que tiene buena y abundante Tiene buenas 
reconmiuacienes y darán razón en San José 1S0. 
6050 4 27 
U n a señora penin sular 
con nn niño de 15 meses desea encontrar una fami-
lia respetable donde á cambio de habitación y co-
mida hacer la limpieia de habitaciones ó costura, 
pues sabe coser á mano y á máquina y marcar: es 
de carácter formal y tiene personas que respondan 
por ella. Cárdenas 24, accesoiia. 6037 4 27 
U n a joven parda 
de muy buenos antecedentes desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para coser y servir 
á la msno bien sea aquí ó fuera: tiene las xeíeren-
cias que ee pidan. Informan Oqra^iíft 53. 
Se desean totuar 1C00 peses oro con primera hi-
poteca de una casa de alto T bi j » que vale $5000. 
Informarán Sm Lázaro 233,. de 8 á 12 a. m, 
Eg32 8-22 
¿Ya Y, á liacer al io preseile? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Ún par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Boroolla 
a I8it i ^ 
8 6 A . L Q U Z L A 
la hermosa casa que hib:tAabn 'os Condes de Sa-
ganto en la Q ain ta de Lourdes, Vedado. L a casa es 
ae alto y tieno todas las comodidades apetecibles, 
¿"sti á una cuadra de ios carritos. Informan en los 
bajos. 6C03 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calrada de Bienos Aires n, 15, en ¿iez cen-
tenes: tiene todas las comodidades para una familia 
numerosa. L a llave en al n. 13, 
5934 8-25 
Se alquila para escritorio, hombres eolos ó matri-monio sin niños, en casa de familia de estricta 
moralidad, una habitación bonita y espaciosa, piso 
de mármol * vista á la culle y al Prado, con mue-
bles, comida y demás asistencia ó sin ei tas condi-
ciones. Hay ducha y ee da ilavin, Cienfuegos 7, 
6010 4-fi5 
.SB A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas 
habltsciones altas con comedor, cocina y oiotea. 
Empedrado 33. 5985 4-2í 
M t o s altos Í figjfis 
independientes, casa nueva, a-abada de f ibricar, 
para numerosa familia y estableciononto. on el me-
jor punto de esta capital, Agaiar 6'., ertre O'Rei-
lly y el parque de San Juan de Dios. En la misma 
easa informará el Sr. Saenz de Calahorra de 12 á 3 
de lat^rde, pudiendo verse á todas horas, partici-
pando á la vez que para principios de octubre abri-
rá nuevamente en el mismo edificio eu acreditada 
1 «wtrerla» 6881 * r 
de Borbolla, 
Compostela 5S 
* 1 St c 
pinero ¿ b * 
' vent i la da c»-
S n esta eesyacioais > ^bits ,ci©sis® 
«a alquilan varias» V ^ ín tar io -
con b a l c ó n a la calle, i ado E6-
r@o y un e s p l é n d i d o y vsníi .v -«^aíe 
tan©, con entrada indQpe&w , j - » -
{K?r An imas . Precios mdd¿ed#<r ormax4 ©1 cortero á ted&9 liovaá?. 
m s o ? 8í . 
al C S l o x ' l i i c i i ' o - I ^ o s f a-fco d e C J a l CUx-eoso-tacLo 
Elremedio Mas E S ^ Í F E ^ K ^ E O A O E S D E L F 
más eñcaz las T O S E S B E C i E N T E S y 
I para curar; f l as ® R O M C H I S T I S C L O N I C A S 
L . PAUTAUBE5?QE, 9 ti*. Rué Lacuée, F>ATiIS Y LAB PniNCii>ALB5s BOTICAS. 
^ g ^ W W ^ W W l i Desconfiar de (ss Imitaciones y exiQir la Firma L. PAUTAUBEHCE. f&&# 
Se vende un mognlflco Chassaigne Préres, nuevo 
último modelo. Obispo 4?, mueblería. 
5989 8-20 
fOBáYIi QÜBDI EN d s J a V O Z Catarros, Bronquiti 
s i p . n n s í t a r l o H A B A N A . 
un finan surtido de ropa de rerano para 
todo el que quiera yestir bueno y barato, 
desác el sombrero hasta el buen botin 6 
zapato. 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
ario como sobrecamas de raso bordadas, 
^ s d<2 crochet de mucho gusto, sába-
ñas, &6* y PRENDAS de oro y bri-
Se alquila toda la planta bija de la casa calle de | I I ^ V M dA^Ünti ^ dase? y precios. Un piano 
Zulueta n, 20, entre Animas y Trecadero. acabsda I ^ ¿ J a , flamanu' P f ^ X í f A í f ^ M 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento | coac erlOS, muy bái . 
ú oficinas cou toda la superficie diáfana y co umnas t de cola, excelente"» * 
de hierro. 
Para tratar de eu precio y 




demás pormenores en 
30 A 
O T E L I S L A D E CUBA,—Mo^te 45. frente al 
p&rque de Colón.— Departamentos para fami-H 
lias, babitaciones para hombres solos desde 15 á 
15 pesos al mos,—Hay ducha, baño», barbería y 
café. Precios sin competencia,—í'. Bandín.—Vi.ta 
hace fe. 6579 26-5 St 
—Mi | M 
ilecü i 
26, \ SE V E N D E N L A S CASAS C A M P A N A R I O Je danta baja y con comodidades para una ra-
gular familia, y Campanario 37, de alto y hsjo, in-
dependientes tanto el alto como el hijo. Informan 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2, bufete del Ldo. L a -
gaardia 60f0 8-25J 
Se vende una casita 
á una cuadra de Oaliano, de mampostoría y teja, 
con cloaca, en $1703. Informes San Ignacio 44. en 
el zaguán, «1 castre. Horssde 2 á 5 p, m, Vo quie-
ren corredores, ÉOSS 8-?7 
E n 
Se veaden varias ñacas urbanas por ausentarse 
el propietario. Informarán Delicias 53, de las dos en 
adelante. 60í7 4 2« 
SE VE]6fDS 
una gran casa de esquina frente á uno de los cén-
tricos parques de esta ciadad, con una suporñciede 
484 metros planos de terreno, agua, cloaca, de aH'i 
y bajo. Informan en Neptuno 142 de 10 & 12 y de 4 
á 6. No se admiten corredores. 6.)t8 8-̂ 6 
S B V B K T D E 
muy barato y en muy buenas condiciones un wag-
níñeo esfó por tener que marchar eu dueño para la 
Península. Icforman Plaza dal Polvoría, tienda L a 
Escocesa. 6016 4-26 
B U E N N E a O C I O 
Vendo una v&quería con quince vscas iumejora-
blea, ocho pesos da venta en la caU3 á 20 ct«. litro 
en marchantes de teda garantía: una yunta de bue-
yes, una cría de puercos, otra de gallinas, nn earro, 
una muís, aperos de labranza, acción de estaucii y 
muy cerca del Club Almendares^ todo lo doy en 
mucha proporción: también admi o su importe en 
hipottea ó cambio por case, en esta ciuiad. Razón 
San Miguel y Lealtad, bodega, 
6011 8-25 
S E V B M D E 
un establecimiento de peletería v otros artiou'oi?. 
Hace buen diario y está en el mejor pur̂ to da Sin 
Antonio de los Baños, Informan Neptuno 27. 
6f09 4-35 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O K 
Nueves y usados se venden y alquilan cou 
dss íranceass automática?; constante surtido 
toda cla^e de e'ectos f í -mesea para los mismos. 
P R E C I O S SIN CO « P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebaian bolas de b'llar y se visten bi-
llare8.-53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billarea. 
Se comprai ho as de billar. 577>3 78-14 St 
i l l l Y MLOJ 
Sa r aüran 200 críraas úe hierro con paisajes na-
Civra or, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res acal j rosa; igualmente ee realizan joya» y mne-
bles de todas ola,es á precios de quemazón. 
M T E C C I O N E S 
dm i o s Hiñone* 
y de la VEGIGA 
i U R A S T E N i A , A a A T i R J I E N T O m o r a l 6 í i s i c o , AP¿E[V8|A, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, A T O M Í A Q E f í E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA C R C W I C A , A F E C C I O N E S DEL C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l . " E S ^ S ^ E E ? . 
e i ^ r aa s ro a 
9 
les. KO LA^% M 
S JPremioa Mayores 
8 Diplomas de Honaa-
iO Medallas de Oro 
S Medallas de Platal 
TONICOS flaf BEGQNSTITüyj-ítTES 
P O D E R O S O S R E Q E M E R A D O R E S . CaKj | N TU P H C A N DO UAS F U E R Z A S . DIO 
fisimitos en fo</a» las principales Famac/as. 
V655 
X*a Primera d© Colón 
Virtndos 89.—Te'éfono 1,508. Esta Agencia de 
ra«dr.daB ooetta con el stficient© número de ca-
nes y pergonel inteligente. Modicidad en los pre-
eios. 55J4 38-2 S 
B u e n a ganga Se venden los enseres ds una fonda que ee en-
cuentran on buen estado. Para informes dirigirse á. 
Ecna n, 1. 59>7 8-23 
POR A U S E N T A R S E su dueño, una acreditada casilla de carne en el mercado de Cristina, con 
todos los requisitos y úíiles necesarios en buen es-
tado. No se hará trato sin que el comprador voa la 
marcha de la caeilli. Informes en la misma D. 19 
exterior v 6 intsmr ambos per Mercaderes. 
5̂ 59 . 4-23 
BliáNOO SDPBEIOR, 
en barriieís más baraU 
turbhiado, Precio: 
L I B R E B 2 S Í V A S E . 
Depósito: San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
turbina á precio que se con-
venga. 6m 
una gran sedería ó se traspasa el local con arm 
tts, eneeres y contrate; propio oara rualquifr giro ! 
por por grande y buen punto. Informes Neptuno 65 
v§sf? de lee! 
m ínam, botm án\m* ln i tÉ i 
5955 13 32 Ŝ  
A LOS , 
Se venden 4,000 quintalea polvo de tabaC'i propio | 
para semilleros y siembras de tabaco. Infornisrán I 
!415 
4. 
S E V E N D E 
en 2.000 pesos ta casa Alambique 43, de tala, K&B 
cuartos, cocina patio, agua y cloaca. ínfojme;; Per-
nando Diaz, Cuba 191, café. Sin jutervinción de 
\ oorrwlor. 5m 26-18 St 
Do les erchutideB el mejor y sin rival las exqui-
sitas batifarras de Blonos marca L A C A T A L A N A , 
Hijeo de P. Bnrguet. Unicos receptores: Alon-




A c c i ó n pronta y s©g7ara en todos los períodos del acceso 
COM A M )DAS LAS OU1N P A R I S 
26-4 S 
de Copaílía, Cubaba y Sándalo 
Enfermedades de l a Vejiga, 
I N G U N A resiste á 
ID ee: 
If) VINO 
P A R A E V I T A R L A S f ^ r l T A C Í O M E S E X i Q i R E L A P E L L I D O 
as y 
y la firma, en LETRA EfilCARfJAOA: 
Imprenta 7 Bstoifotiyia dal "P&oario do 2& Marisa"*, Saiueta y inepta sg 
